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da Chimeneas, rejas artísticas, clavos de puertas, ciaron ullá gfávísínía heildá en la eábieza, ceii
ENTRE bombas
Malos vientos ciBnen para Rui!», Su poli- 
tica exterior tropieza coa diñenlíadei grandes 
en loa Balkanes. Austria eonsigue dé Turauia 
lá concesión de una vía férreai, que ü»irá á 
yiena cqa Saldaica, y loa Eatadoa aemiofien- 
í|lea, «aclonaUdad^ embrionarias, quéaé tila- 
nümitieran déí podferío turcói íó'rnĵ íido ÜM án- 
tsmurai de la civilixaeión de ©ccideate, ae 
aiarmani y la piden au apoy®,
, ¿Y cónio arroatrar las consecuencias de un* 
Austria que tiene detrás i  Áíema- 
íl * aî pta fa vérgüénsfá dei
en el
miimo TzarK*ii»e}'o, y él.czár Vive entre bom- 
j pende aobíé áü cabéza !á fci|)a-
da de Damoclés de la Boysrasa organküisia?
ŷ iaveŝ  „ * i destrozó de”paríe dé lá aíasa' encefálica.
espolín, tafetanes 1' En vista del extréiH® estádó del pbiénte, Sé
Colaboración especial
Úuí*vüB de éPtér
Cuaado se lee íá ehoíriáe ¿“aniídád dé li­
teratura perdida en lós periódicos diarios, 
no SI puidi dejar dé peitsáír en aígb qüé és 
común y que deterinlaa el nivel medio del 
arte contemporáneo. Esta algo común no 
•8 etra cosa qne la falta de espíritu  ̂ la falta 
deaáior y de trabajó que debe póiiérse én ik 
•brá artlstiea.
Al llégar áquí és posible qué élerto ávis- 
pado lector sé eche á la cara Ik éscopeta 
de la légica y me suelte la inévitible obje­
ción: ¿l*ero qué se entiende por faifa de es­
pirita? ¿Qué es esto del éápíHtüt A la Ver­
dad, amigo, la prégunté itó lléne una res­
puesta categórica, por qué ¿cómo definir 
«se soplo diyino que constituye la ésenpla: 
de nuestro ser? '¿cómo peneirar en el miste­
rio de la vida?
Pero no nos metamos en Slosoffas y Vol­
vamos á nuestro fetria.
El defeote capital de Ies literatos y pe­
riodistas espafibíks y, éa gehérjaí̂  ̂ eje todos 
los que, en mayor ó mendr eéciála, dijPündQn 
ideas es, répitó, Tá falta dé espíritu, ja  ca 
rencia ,de pasión. «Escriben y obran sift 
sentir», puede decirse, usando una expre­
sión vulgar. Así se da el caso que lo únice 
interesante qae actualmente sé ífe® es obra 
de jóvenes, de jó venes desconocidos, iné­
ditos, como suele .llamárseles, que allá, en 
un rincón de previncia sé forjan su perso­
nalidad en la coafémplación y «n el algia- 
miento. Poco importa que estás obras rio 
alcancen las perfecciones dé uba forma dé- 
finitivay armónica; tienén, en cámbío, el 
balbuceó déla intensá eiiOcfón qué la me­
ció desde su riacírniéníri;bay éii tllág uri 
fuerte contenido iespirjtúal, ún fuerte áromá 
de sinceridad y de.eníusiasmob. Y esta esen­
cia divina, flor de j aVentud, .os la únicá nota 
violenta que rompe la gris monotonía de 
la literatura volandera.
Es preciso perrieráo en divagaciones, 
rechazando er antiguo dilema del fondo ó lá
, eóntó él teiégi-áío él óasó éstu- 
oendo. Ciérfa noChé, la eñipératnz éricbhíró 
sobre el lecho,del príacipe herederô unR cqrta 
anómmá, en qüC ie avisaban de ,que itiOriria 
con 8u padre. Y al día siguiente, 
Nicolás H yió .queiiná .iriário dé'scénocida ha- 
bfá CGiócaáo 17 bombas, en lóó fíiifcónés de 
tus departamentos mismos.
(Jn sistema de hiios élictfféós, cómuhícábá 
estas.bombas unas cotí otrás.Con sólo oprimir 
un interruptor, todas hubieran explotado al 
misMo tiempo.
Sin duda, los que colocaron tán iñfer’iíáles 
ingenios, agúárdabaa una ócaslón propicia 
para consumar su obra. Tal vez esperaban que 
se reuniesen los ministros y grandes duques 
para celebrar consejo con Nicolás II,
Pero el caso es que la alte servidumbre pa­
latina rusa, tiene en su sene nihilistas ocultoŝ  
¿Quiénés sen? Nadie lo sabe y ésto eoristituye 
el motivó del miedo del áóbérano. No puede
de cámara que le viste, ó el pá je éite le sónVfe, 
ó el alto funciénário que vela por ;sü 8e|tffr- 
dad, aguardan una orden pdra materfe én Tas 
sombras.
fiarse de nadie. La maéíte le areCbá, y tál vez 
el jete de sus hnperialés «ócínáér él áyiida
Mientras, el país marcha .de mal en peor. 
Provincias enteras Sóri ásóiádás por el ham­
bre.,Los 'Campes'mós, exáspérádos, ásáítari tes 
residencias de los lobles, y sé tepártéiiél cÓh- 
tenide de los granéroá y tíéépénsas. Se cierran 
jas fábricas, la indisciplina cunde ;en él ejérci­
to, y los terroristas vuelven á fabricar bOM- 
bag.
- La auíocrajcte ri» Tesüditóiáo dé eri^e lós 
muertóá/i Apóyadá, en Iqŝ  bpróptatas, y en las 
asámbléás dé nobles, quiere remóritar . el curso 
de la historia, ntgár el mánidí t̂o. dé Octubre, 
y disolver te; nueva Duma, pórqué^úñ no es 
bastante dócil. Yá se habta dé,te dimisión de 
Stoly|)ine, y. de la fermacióri áe un gobierno 
de resistencia, diiriiidqpíri él gran duque Nico­
lás, uno dé los jefe» del partido teáccionario.
Yo me aloraría. Las resistencias de árriba 
sólo censf^n,cuándo la hora llega, centupli­
car te'fubrza de la explosión dé abajo. No son 
éátós buenos déropos para tirantes. En todas 
partes, los poderes personales se desmoronan 
y agrietan. , .
Rusia, después de la sacudida de te guerra ̂ 
sé puso en pié, yaqitente, Tódpi. creyeren que 
había abierto los ojos, y que yete claro., 3ín 
embargo, copio no estaba acostiimbradá á lá
liíz, deslurabrÓSé, y péfdió lá nopióri dé su pre­
sénte. Y sus amos, áprovécháfidóáé de s'u sor­
presa, lá derribaron oirá vez éh tíérfa.
Y desde entoncés, lá atán cón cadétíás íánu- 
mérablés, ágarrofan sus miembros, temiendo 
siempréqüe sé vuélva á lévaritariSus deSpére- 
zOs, débileg todavía, alarman profundamente á
forma. Nada de lo que digo se relaciona con i ios que lá sangraroa, y crucificaron, líevándo- 
«sta cuestión tan debatida. No es forma ni la i  empujones al abismo.
irt tjefra está aún.fondo lo que falta á nuestra literatura; es 
conte»ido,ie»piritual, es alma, alma Ó conté- 
nido eipiiUual qué no puede haber en de»-’ 
de no ĥ jr piíión ŷ  por consigüieatl, vida: 
vida que é| lucha y egfUéfzó y yoíünted, áí- 
|o que vale más qué frases bién téjidás y 
blin hilvanadas Sobro un fondo completa­
mente blanco*
Y aquí habría que perorar un rato sobre 
• ' de ,las grande deggra-
cias náicionilég, ckiermédtd ehdómipa que 
sacrifica la verdad á latoge de relumbréri y 
ai efectismo; que »o repara en cojigidera- 
cton alguna moral opuesta á un bello gesto 
{jf poslpte gálláfdá, qué falsea lá réa-
tante ól irápajó atóte coijsr
Pereya.otrodlá, hablará detenida- 
dteratismp.
i f vecég 8i con-
undiré lafilta de esplritú con Tá paréacia 
e Ideal ¿Es ideal lo que tíos falta? deS.de 
JJ*go, Ideal no teneteos; esto es- ábsoluía- 
* *^*cto. Pero la r îz del mal no résícfe 
w este defecta, del cuaíno es más que un 
oroiano. El ideal, como todo, hay que aen- 
no vivamente, ponqué, dé lo contrario, si 
8 una aspiración frja y platónjpa á cons.e- 
pir un cierto modelo ifréálizábié, si eg algo 
que esta en la fantasía únicamente, «1 ideal 
aigUííó.Una utopia 6 tíndelío 
paré nada. I^árá qué tenga 
rinr preciso que sea asequible, por 
yo carácter prenderá Vivamente en el al- 
recibirlo, capacidad qué no es 
©nit de la facultad de amar y dé 
-  „ ’ ??^htir pasión intensamente. Ved 
j  ® ’deáles no pueden cncárnar: én 
«as desapasionadas y frívolas. Sobré la 
arenajo brota la hierba.
rifn ” *nás. Ño sólo carecen da «spí- 
sino que además les 
ant ^ Yotentad. El escritor que se sjé.nta 
. , blancas cuartillas, sé pása prirrie- 
nnrííi?*”° fr«nte, luego bosteza y, 
L  comienza á escribir con cansan- 
1.^  o*Néz. Lb hace mocáriicátee y de 
la P.“*í*os de su píumá surge él articulo, 
ri-i m  ̂ revista férzosamente atacada 
aei mal que la engendró.
ericádenáda, y sin füer- 
zas. Péró ya tiene abiertos Itís ojos; ya iiiira al 
cielo y al soL Poco á poco, ganará su espíritu 
íiirbado un ansia enorme de libertad, un anhelo 
formidable de justieia. Y abriendo sus brazos  ̂
íora|ierá los yugps, se pondrá en pie, y todos 
ios puebtes, te saludarán con júbila.
Mientras, yate véís, Su Majeálád- Imp|ifíai 
Nicolás U, vive, si eso es vivir, entro bom- 
bas... .




El presidente de la Junta de la'Exposición de 
Arte Rtóróspectivo B. L. M.
 ̂ ,A4'Sr. Director de El P opular, y íicpe el gústo 
ilé remitirle el Reglamentó .dé dicha Exposición, 
;ogáad®Ie tenga te'bónlád dé dsrte á  cónócer én 
él p e r i ó d i c o d i g n a  Dirección y se sirva invi­
tar, en notnbfe de la Junta, á las personas que' 
posean objetos de reconocido mérito artístico ó 
histórico, 4 que concurran Con ellos á Ta ,Exposi­
ción, contribuyendo así al más brillante éxito del 
Certamen proyectado.
Dptj Francisco de Paula, Moreno, al dar á usted 
anticipíidas gráciasTpor tan, señalado favor: .apro­
vecha gustoso la ocasión dé pédeíle ofrecer el tes­
timonio de su conslderaciónímás distinguida.
Zaragoza 3 de Feárcro de 1903.
4e tos literatos de pro- 
. S  I " ! ! ' .  ^  *  á* tínef üué í L r
pan con él sudor de lá freriíel 
ennü* administrada oodfá
media  ̂1 escribir hacéitii oficio,
cla*iV{í!! y la iiriitación á ün nci-
dui*r]*^°  ̂  ̂ ®stilisma que tal viz pro- 
admiraŵ *̂ *** estimables. Casi todo lo que se 
í  ®stás escuelas. Y,
a p r i e t e * d i g h a s  de 
teráHa 1* sctHal anarquía lí-
s a b i d n l ó h i á h t f c i é m ó ,  4tie  n oh |
®̂ academismo del sígió
todo laE+f? ^esprepiablé que
QLe llteratos de café
Feoito^nuí.  ̂2®nio ni t.enen ci.*turÉi f  pueias, fes'tríbó 
íf'r'ftliü diít rf j!á O ( im en-f Ffi/jyerií?.—Fjemplares I
“ G onzalo F onsagrada
riéfífntesf^^®"®'' brocateles, galo-̂  ̂ 15 avjgo 1̂ juzgado de la Merced y f  poco
Boráüdós.~<̂ tñSLmenios religiosos con b o r d a - ' en el benéfico establecimiento 
dos rióos en seda,' plata y oro, cón imaginería ó i municipal dOH Luis «ierra «on el ac- 
siniClla, cuadros bordados, estandartes banderas, I tuafió sefíor Figucrolá y el alguacil senor Lia- 
mantos, ropas, etc í nísí tes íuisles citeron coraieazo inmediataioen*
TíjpÍÉeíria.—'tapices, alfombras', cortinajes, eoí- 
énas ricas.
Caeros lábradóá.—ñuáiamácilés', coletos, siite-
ríasybanco*.
Librpña.—Libros, códices y documéritós de lú'á- 
no ántérióres á la imprenta, inCünábles, libros im- 
prézós dé edició'iinótabl'e por sus ilustraciones é 
éncuadernación.
Mobiliario.—taxrm\es, atalajes, monturas, ca- 
áias, mesas, sillerías, armarios, espejos, cornu- 
espias, rincones, bárguefió», arquimesa^, sillas de 
mano, lítérás, bronces y cámpanas ártísticás. _______
Ceram/c«.—Porcelanas, barros, artísticos, tibo-|gQ"^¿¿ y 
res, vajilla celtibérica, .griégá, romana, arábigo- * -■  *  -
española, térrás-cotaé> mayólicas.
yidrieria artística.
Los ejemplares que por su mérito puedán .expo­
nerse hari de sef antenorés al siglo XIX.
'Han dé córréspéridef á ateünO dé estósdós coü- 
ceb^bs esencitees:
BelIásArtes.
Artes suntuarias ó industrias ártístícás; bien 
seinióS éíémÓlárés réíiáíósóá ó profanos..
Han de estar en Zaragoza para él 15 ¿é Abtil 
de 1988, bien empacados y dirigidos á nombre dél 
Comisario goneral de la Éxpósicíón.
, o c a di m n í m  
te á;l deseiíipéñ® de su cometido.
A tes dos y media dé te tardé teliéeía e! 
suicida.
Para dar aviso,íde tes objetos que ha» de enyiar
En gn bolsillo de 1a americana negra que 
éste vestía^ se hallé u m  carta en que manifes­
taba su fr molucién de maíarsé, si bien e l con- 
tenidíó c a algo confuso.
i á  mis va estaba firmáda por Jo sé  B etm á- 
dez. í
Envefeáo: llamábaéé él i'nfélte, Jó sé  Bérm ú- 
dez M oféjió, coíaíábá 70 a ío s ,  erá nárural del 
ábítába éñ lá éalte Ancha M ádfé dé 
D ios, núiji. 6, de la que era propietáfio, ségúii 
olmos décíf.
P ó f óijciéh judictei se le cónduj® al éeraen- 
terio'dé Sáá Miguel, donde hoy lé  pfácticarán 
la autopsia los atédiéoé forériae».
Lai riistcila de que se sirvió Bermúdez és de 
dos canqnes y calibre quinée.
Envuéita» eri papel de éstraaaViref abé aquél 
dos cápsulas en los bolsillos del chaleco.
Parece que ef móvil del suicidio no ha sido 
otro qué Ib» disgustes dé familia que venían
Venta
MAS DINERO QUE ÑADI!
p o r  aUh©|as, e r o isp o n e s , r o p a s  y  o t r o s  © feo to s .
Las casas que jcaenos cobran 
é ,  M u e r t o  d M  C ou ^ d e , 4  —  2 ñ ,  Á l c a m U l h ,  2 $
diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones, 
s o ü ^ d 'o  e n  p é l l i z a s ,  p a r a g u a s  y
c a l z a d o  d e  t o d a s  c l a s e s .
E E E !B B S @ E 2e
”EL DIA”
BE SEsem
Capital Diez milténea de pesetas 
asPtyiknb-ÁJDÁ.' x e o a i  
B N C A K tA O E N a
incendios m Válete tp Marítimos
éiSdiréíkiphá y Ágentías m  toáús lás pm&indás ih  España % 
if principales pmrtOs dd Éadranjero i
im g a sia íS
se áJaíExposjción, podráp; Ips. exgpsitoreaj hacer- 
Ip,Ué»am4P;te,hoja de Admisión qup..es aíjunt» .y
Remitiéndola á la Comisión dentro del plazo 
Óiarcado. '
, Ningún oh jeto Óe tes queflgurén eñ esta Éxpó 
«ición podrá ber fotpgrafiadoi dibujad® ni reprodu- 
di^p %ñ hinguna jprma, sin atítorizpcióri dé su prb- 
pietarió, - réfr'éhdada poir lá Admíhistlación áe lá
Exp®sjcíón.,„.......  .............
El _b&á3o de la Seccíóní áetenid® éxámén; 
iüstipreciará los objetos admitidos al sólo efecto 
de su seguro de ineentios. ' ,
-H o ja  d S  i i i é c r i p e l ^
amargando lá vida dé José Bermiutez, pues 
precisamente la noche ariíérfór había sosteni- 
dó eqri sus tíé'üdos fuerte áltércadó. 
antes | Á1 salif áyér̂  lécieri áInTOrzádo,dijd eñ casa 
I que ibá á'lá píáiüclá á temáf él sol y qué allí 
* ̂  le avisarán si ocurría álgó.
Tarabiéa hemos ©ido hablar de una dolen­
cia crónica.
Porúlíirao, en la casa de socorro y antes 
de qne fallécierá él suicida, sé presentó un 
hijo de éste.
El qué »uscribe„.„,,,„............................ ..............
rbsideníe e « . p r b v i á c l a  de,.....,..... . solicita
^poner ios objetos que s« detallan á continua­
ción::.;: ■
para cuya instalación necesita un emptezainiéritó 
de,las siguientes dimensiones:
Largo____ Alto Ancho
•y d^eclárá’.adherlrse á tes disposicionés &el regla­
mento general' de Exposición y á las particulares 
relativas al Arte Reirospectivo. '
de . ' ;• dé 190^ *' • * *
(Firma del expositor).
REVISTA SEMANAL
Lásibas’és más Ümpoi^anteáy qiie-íhteresá cono- 
celson tessiguientes:
La Exposición estará abierta al público desde 
el l.*  de Mayo hasta el 31 de Octubre, á no ser que 
otra epsa se acordase.
La Exposicióhdé Arte Retrospectivo, se insta­
lará dentro áel recinto de la Hispaho-FranQeéa en 
el Palacio de nueva construcción denominado de 
Museos.
: LdS qüe desee» presentar objetos para ésta Ex- 
posiciónj deberán tener presente que éstéá háh de 
estar comprendidos en la siguiente:
CLASIFÍCACIÓNJ ,
Bellas Artes y  Árqueológía
Pintara aióleo, aipasiel, á lá. aguada, en minia­
tura y. ql tlmplq.—iSe nrescinde .de los géneros, 
todos; adm'sibles, si el íúradO de admisión ásí Ib 
detfernlina).—Tabias, lienzos, nácares, abanicos, 
dibujos de artistas distinguidos, miniaturas, he­
ráldicas; étc.
JSscu/íürú!.—(También se admiten todos los gé­
neros).—En piedra^ madera, marfil, reproduccio­
nes eji barro ó yeso.
Son notas sensacionales 
de la semana pasada, 
la ocupación de Mar Chica, 
que es negecio de sustancia, 
y que traerá mar de fondo 
como se empeñen las kábilas.
La real orden de Ládérva 
anti-csnematográfica, 
que viene á dar á las ctees 
el golpecito de gracia, 
y que acabará con ellos 
si se cumple á-rajatabla.
La crisis que está latente 
por más que la »iegue Maura, 
que puede empezar per Osma 
y qué acáhar con Besada, 
pues dé loá demás ne hay uno 
que diga media palabra, 
cuando de cosa tan fea 
como dé crisis se trata.
Lo d.el millón de consumen 
yá sé resdlvió, á Dios gracíás, 
y estamos tari satisfechos 
cual si nos lo regalaran, 
porque lô  que es.á rumb,oses 
nadie en el mundo rios gana.
Otra cosa que apuntár; 
la magnlflca campaña 
qüé Rósarito y Emilio 
(paisanos de circunstancias), 
llevan á cabo en Cervantes 
encendidos en la llama 
dé} arte puro que.sieriten 
y expresán con sbberáriá 
intuición (que La Tribuna 
de Barcelona me Tálgs)» 
y que á los áflcÍq|á/ios, 
no picados dé i'á ^lágá 
sicalíptica moderna, 
de verdad Ies entusiasma.
El tapado de Obras públicás 
que ha sido una campanada 
que Naranjo dió con brio 
y Caíafát íaleaba, 
y qué puso dé rélievé 
las cosas de aquella casa... 
y rio quléro decir más 
porque ello solo se alaba.
Agüi jpnrgíñíe dé fámá univéísal, el reme­
dio teá»'popular de te médicíM.
De venta en todas las Farmáclas dé Éspañd.
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“Lí AdiTH ÍM SilL
El mejor para lavar, 
venía én todos ios, Ultramarinos 
E scíííofío Mendivü 6  
TELÉFONO 2Í0 MALÁOA
IN?®rmaci#?í
He aquí los principálés extremos ¿el proyectó 
dé ascenso dé los sárgeritos que, ea breve, presen­
tará á las Cortés el generál Primo dé Rivera:
Curso de un año, dividido en dos sameStre», éri 
Academias regionalés, y seis meses en la Escueta 
de Tira.
Exámen ante un Tribunal úníe®, establecido en 
Madi-iq.;:
to s  ^árgénto? aprobáaó» áscchdéfári á «ficiáles, 
y serán déstíriados á tes Cuerpés de ácdvo, jm o 
por compañía, escuadrón ó batería. Cuandó as­
ciendan á capitanes, pasarán á servir destinos de 
zonas, batallonés de segunda reserva y Caja de 
reclutas.
Para ¿ingresar en las Ac-íderaias tendrán que 
contar píieve años de servicia y cuatro de empleo. 
Ies qué¡.proceda» de reclutamiento, y diea años 
de servicio, contádos désde los veinte años, y 
cuatró dé empleo, lós procedentes de la clásé de 
volúntáfíos.
¡LOS eoiPRimas!
de Levadura seca de Cerveza es d  remedio mas 
efieaz contraía Diabetes 
Éste nuevo jirocedimieQtd de emplear lá teváftú- 
ra dé cerveza es mucho más ventájeso y cdftvé- 
niente, no sólo por la eficacia que producá en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento es 
menor volumen, sino también per la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor. .
De venía„ en las principales farmacia».
Ágentés: Hijos de Diego Martte Majrtos.-Málaga.
Droguería Químico Industrial.— Horno, 14.
Importaeftói directa de drogas, 
productos químicos y farmacéutieb» 
DRCGAS PARA LA INDUSTRIA Y  LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeras 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y p r o d u c t o s  PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos cenológicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
Barnices y  Soleros.
Ciro P. Mantifian
M é d i c o ^ E B p e c i d l i s t d
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA 
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Gratis á los pobres, martes y sábados, do 4  á 5
SE VENDÉ
en carruaje norte-americano, de tes llamado» ara­
ña.—En ésta Administración infoi'márán.
dfán iugár é! día de Corpus y el tercero 
feria. - ,
Hasta ahorg están CQritratáíiQ8.|)ará las dos. 
Bombita y Maehaquito, liáiáHfdCse ganado 
del Saltillo en la primera y éo !a segunda de 
Mutüfé.
HERIDO GRAVÉ
El 20 iba de Málaga, con dirección á Loja, 
Antonio Móteiio .Médiñáj naíuíál de TorrOx,
!* conduciéádo üri carro cargado de harina.Al llegar á te carretera de Z îfarrayai y én vista del mal estado én qué aquéíte se encueti- tra, tuvo necesidad de encuartar tes bestias, 
eon el fin de podér cámíriar cón más Comodi­
dad, y ál átraveÜár ds üñ ládd á éíró, qué Jo 
hizo pasando por debajo de ios tiros, tuvo te 
desgracia de eaerss, pasáhdO el carro por en­
cima del desgraciado carrero, á quien le que­
bró arabas pierna» y le arrolló iodo el cuerpo.
Sus compañeros, auxiliados del capataz de 
caminero» don José Maroío y deí peón Ra­
fael Zorrilla, que vigilaban»u trozo, lo traste
Destinos y vacantes
Dos plazas áe Sóbréstante ségundo en la 
iireceién de Obras públicas dé Éareelona; ha­
ber anual, 2.250. pesetas.
Una de ayudante segundo de dicha Direc- 
ciin, haber enuií 3.250 pesetas, con derecho 
á los aumentos de áueldo régtemeiítáTios oori 
arregló á las siguientes. Los aspirante» d«bé- 
rán acreditar tener el título de ayudante dé 
Obras públicas d hallarse deseiipeñando én te 
actuaiiilad el cargo de sobréSiante dé plantilte 
del servicio de Obras pública» provinciales de 
lá Diputación.
Dos de délineaníes escribientes, hábér ánüál 
2.060 pésetes, solicitudes hasta el 18 dé Mar­
zo próxirfto.
Hiitieiii liealsi
Sociedad Eeonómiea.—Anteanoche se 
reunió la Junta Directiva de la Sociedad Eco- 
^nómica de Amigos del País, adoptando varios 
daron.en uri carro af Hoápíteíeivíí de esta ciu- i interés,,
dad, donde los médicos le practicaron la pfi-| Tratóse de unajcciÓn_coJí;ó̂ ^̂ ^̂  de las cor 
mera cura. ** ^
Su estado es bastante ^rave.
ACCIDENTE FERROVIARIO
Y, puestos de manifiesto, 
lo ,̂ puntos qqe eri la .semana 
cóti más Ó ménps. rélioyé 
en el moútón »é áestácán, 
aquí da fin la revista.
Perdonad sus mach|^ faltas.
NAZARIN;
E L  SuéESO Díí A Y B ¿
Ún suicidio
Argi//tectera.ri-Restos^ó;fra^  ̂ decorativos
de antiguós edificios, capiteles, 
sepulcros.
Grabado.—En hueco y dulce, estampa», 
grafía, camafeos.







, Orfebrería y pLteríq .-C tücé$, c^^ vasos 
estatuas, testas, .cajás, árqúillá^ es- 
.matfes; bandeja», járras, lávetas, escHbáriteé, bá­
culos, pila», portapaces, étc.
Joyém-Jóyá's dé todas etases, condecoracio­
nes antigua», cadena», medallas veneras.
Armeriq.^Aimas defensivas ,y ofeusivas de to­
das clases, objetes ricos del arnés dél caballo. es-
De un triste suceso hemos de dar hoy cuen­
ta á los lectores; un eonveolno nuestro puso 
ayer fin á su vida, en te via pública, díspáfán- 
dese certero pistotezo en la cabeza.
He aquí los detalles:
Poeo después de las doce y media del día 
de ayer, un anciano, humíldeménte tragéado, 
apareció por la calle de Zorrilla y al llegar á 
te plazoleta, ea donde se levanta el teatro 
Cervantes torció á la izquierda.
No hablan transcurrido cinco minutos, cuan­
do se oyé una detonación de ama de luego 
y tes personas que por alií cerca transitaban  ̂
té mismo que la dependencia del teatro, acu­
dieron presurosamente á te plazaeia, encon­
trándose con nn tristíaimo cuadro.
El anciano á que haeemó» referencia má» 
arriba, se encontraba recostado, casi caldo, 
contra tea paredes íatefáles de te última cá»a 
de la acera izquierda de te ealie Zorrila ó seá 
frente á la puerta del teatro que da acceso al 
paraíso: en la mano derecha empuñaba una 
pistola y del tedo derecho de la cabeza te raa- 
naba bastante sangre.
Manchas de ésta se véfari en la pared.
Entre los circunstantes hubo (jualídad de
En el «ftobieniQ civil no pabia áyér ncticias 
oficiales acerca déi áceldénté férrovíário ocu­
rrido anteanoche en la esteción de Cárapani- 
llas, y del cual ériíerltirio» á los iébtores fen 
nuestro húmero antétiór.
De origen parttepter. RQdt-mos hoy ofrecer 
algunos détailes referentes alfuceso.
El tren qne sufrió el chpqüg de la locomoto­
ra, es el 202, ál qué se le ápiiea él hórabré j0e 
corto dé Alqra, y debía llegar aquí á tes ocho 
y media de lá noche.
La locomotora, que había salido de Cárta­
ma, embistió al corto, dándole tan tremendo 
topetazo, qué los trés últimos vagoaies désca- 
rrilaron, sufriendo grandes destrozes.
El vágón de viajeros, pues dicho tren no 
trae n|ás qué ürto, quedé éÉpÓírádó éh Otro dé 
inercancías.
El fogonero de la máquiná qüe chocó con­
tra el 202, resultó herido y fué trasladado á 
Málaga.
La vía quedó prestamente desembarazada de 
obstáculos.
De los tees heridos que fu?ron curados en 
ía casa de áocorro de lá callé dél CtófOjó, em­
peoré ayer Manuel Montero Carvajal.
Un hermano de ésté nos en via una carta 
protéítandó enérgicamente de lá coriducta dé 
1a éaspresa ferroviaria, pues al llegar lo» le­
sionado» á te estación de Málaga y cuándo 
esperaban que allí fuéranasteíidó» por algún 
facultativo, cómo parece que és lo reglánién- 
tario, se vieren réquéfidos por udo de los em- 
pleádoí burocrático» pára que abandonaran 
los andenes, aconícjándolés márchaVáh a la 
casa de socorro, toda vez qiie allí ho había 
médico ni se creían en el caso de avisarle.
Réálméñté, si lá» Cósáé sucedíéróh así, Cree­
mos que te empresa ha fáltado á 'sus deberes 
y por ello debe apercibírsele.
Los tres lesionado» de referencia son tra­
bajadores de una finca de don Antonio Géméz 
Díaz.
de^cscbjer, sin afectációh hí pedañfén'a,xjlo* pre­
ceptos más corrientes, los usos más sétectos, 
las noíasmiás culminantes de lo que con exac­
tísima frase iteata ella arte de embellectr la 
vida.
No incurriremos en !a vulgaridad dé cópiari 
aquí él extenso sumario del libro, qáe abraza 
desdé los saludos y las visitas, las fiestas y 
los banquetes, los vestidos y Ips vlajés, los 
regalos y las bodas, hasta 1a descripción com­
pleta, concienzuda, detallada, de lo que debe 
ser un hogar alegre y confortable, una casa 
donde se deslicé oeÜamente la vida, moderna... 
Diremos solamente, y este es su mejor élogío, 
que con la publicacién de Él hogar y el Trato 
social ha préstado la Sra. Garda de Giner un 
verdadero servicio á la cultura española, en su 
sentido más noble y más íntimo.
Sólo nos falta añadir que efJibro—un lindo 
volümen de 374 páginas, editadó por te casa 
de D. Antonio López, de Barcelona,—ha sido 
presentado con lá elegancia que las materias 
en él contenidas parecían reclamar.
Lo que «omoB.—Deduciendo del censo 
dé población dé 1906 los niños, resulta un to­
tal dé quince millones de habitantes entré hop 
bres y mujeres; y siendo según los dató» de 
esc censo, 6.7OO.OO0 los que saben leer y es­
cribí]:, quedan S.SOfi.íKX) analfabetos. Es decir, 
un 58 por 100 de los habiíaiiícs de España.
Sobre estos datos hagan ustedes ahora to­
dos los comentarios que gusten.
Estacióm Bísmolósioa.—En breve llega­
rán á Almería los ingenieros propuesto* por 
i la pifécción geriéral del instituto geográfico 
I y estadístico, D. José Galbis y D. Fernando 
Uriol, para elegir un local, propiedad del Es-I poraciones dé Málágá en á'suhíós que afeptan gravemente en la actualidád ál vecindario. _ _ „ _ .Qteéjas dol público.—Sr. Director de El | lado ó*de ios muriteipios, qué reúna condicio- 
POPULAR. , nés aproptedas y pueda ser cedido para el es-
Mciy señor nuestro: Suj)Iicáraps á Ujitód eri-jíabtecímieHtóde una estación sismológica.
dé cabida, si á biien to Tî ^̂  III.DpBSuItoiir do Job bordndoB.—La em- 
Ilustrada ¿ i  ésta áríisttea Revista de dibujos para 
|̂®g“®^|todá ótese de labores de señora, no perdona 
j  Alcalde ó de quien co-| ijĵ dío ni escatima sacrificio para tetrodudr en 
rresponda, á ftn de que sepan el inmmpte p.e-1 ¿jiá los más prácticós adetehíós y cuánto con- 
encontramos los que tenemos ! gidferá dé priTéchosa utilidad é interés general 
te desgracia de habitar las casas núras. 5 y .71 de gug favorecedores, 
de la calle del, Zegfí, que ppr,imperiosa nece
sidad heñios dé pásár, (p’oi: rió tener salida), 
por bajo de la facháda de las casas núm*.  ̂y 
4, qué por su estado dé abandono y á conse­
cuencia de los últimos temporáles sé despren­
de diariamente por sü intérior, y dicho sé éstá 
que como han perdido trabazón de tabiques y 
holladés se ha desplomado la fachada queda 
á lá vía pública, cc>n,más de cuarenta ierttíme-
s s .
En el caaderno «úm. 60, CQiTcspondienté á 
la segunda quincena de Febrero, regala á to­
dos sus abonados, una pequeña maástra de 
dibujos picados, con 1a indicación impresa de 
la manera de reproducirlos.
Con frecuencia venimos ocupándonos de 
tan distinguida publicación, digna de todo 
elogio.
.4 .j*. u ! La Ádtóihtetracién de Barcelona, callé del 
tres de desplome, amenazando derrumbarse y pjno, 1 i , remité prospectos gratis, 
sepultar bajo sus escombros al desgraciadol ni
que tenga que pasar por allí, sin que háltalal do V íctor Hu^o.—i?/ hombie
fecha haya habido ni una sola persona que se , r, .i
interesara en este asunto.' ¡ La Novela liusfraáa publi^rámaSana Mí
$ín más, por hoy, damos á usted un millón! f  y subhrne de to-
de graéias por la inserción, suplicándélé, áJl Víctor Hugo. En abultado
propio tiempo, sé interese cuanto pueda en es-i de 164 páginas, con. iáramas sueltas,
te asunto, á fin de que por su iniciativa llegue 
á córiocimienío del Sr. Alcalde y disponga 
cpii la brevedad posibíé,si así lo creen cfnvé- 
iiifeníé, la demoiícióri, para evitar cualquier 
desgráciai
De usted muy atentos ss. S¿. q. b. s. mano, 
Francisco Guerrero Aragón.—fírnarido D§nr 
gil.—Jasé áe la Rosa Rodríguez.—Énrigue Al­
caide.—fosé OifUas.—JtíáM Gómez y José Ruiz 
Cuadrado.
Málaga 21 de Febrero de 1908.
Sociedad Filarm ónica.—La Junta Direc­
tiva de esta Sociedad ha acordado celebrar re­
cepciones de máscaras en sus salones el do­
mingo 1.®, marfes 3 y domingo de Piñata 8 dé 
Marzo próximo de 8 á 12jlé lá noche y bailes
riuraeíosos grabados, cubierta en colores etc 
por 35 eéritimos.
Véndese ea todas partes y en las oficinas, 
Mesonero Romáribs, 42.
Limones.—-Ha sidp detenido y eonsignado 
en la cárcel á disposición del jüe* instruetor 
de la Merced, José Carrascosa Sánchez (a) Ca­
rrascosa, que conducía un saco con 500 limo­
nes, hurtadqs dé la huerta de los Ricos, pro­
piedad de dón Fránciseo Reina León.
A Madrid.—Ayer por la mañana marchó á 
Madrid nuestro ápreciable amigo don Rafael 
Réynés López;
L a  Clinnatológica.-Eñ el local de la Es- 
cuete de Comercio se reunirá está noche á las 
îiete 1a Junta Directiva de la Sociedad Propa-
parecerés; miéíitfás tinos se irieííriálári á reco­
ger ársuicida y llevarlo á te casá de socorro 
próxiriia, oíros se opóaíaii, creyendo qué és- 
íaba muerto.
Notas taurómacas
Anteayer ísAkcló en Málaga don FraHCiaco
No era así, pues el desgraciado aieaíaba Bardueira, apoderado del - rioviKero Ríaáráó
'í¡/:y£/-ií?.-Fjemp*a £ la-ere?,?.;!!?;- dp- oareü so- 5 "litro íunt»- j. j ^
:n.?r,ny ochVAo, ROUerfAs,. c-uacin-j-o'.- ■ fi !a Cü
kus;=-;í , tgur^ de m ^ k n ío . ' 1 El too ii«t v # ,
aun.
No atreviéndose nadie á poner en práctica 
resolución alguna, se dió aviso á la pareja del 
Orden público qüe tíérie su parádá éri lá plazá 
de lá Merced.
, Anté? qué jos.gviariias llegaran se presen­
taron dóá safeérdotés, dé íá irimédíata iglésia 
probablemente, y administraron al suieida los 
óleos.
MoiTî  i L r til» ns gu''iCí as J
.ndüjcrori' tú an- 
; calií: de
gai’i.L:ia don Juan Caser
AraujoMrau/í'to.
—Para torear el 25 de Julio en la plaza de 
Fuente del Maestre, ganado de don Rodrigo 
Solís, han sido contratados los novilleros C -̂ 
pita y Agailarillo.
—El veterano espada granadino Antonio 
Moreno Lágártijillo, que ha terminado ya su 
productiva campaña en Lima (Perú) desem­
barcará éíi Cádiz el día 3 de Marzo próximo. 
—Li ímt. comoa de tOíüS o Granada 
 ̂ e o  ̂ '̂ 6 di* Ab 1o >36 on reses
el lunes 2 y sábado de Piñata, empezando ál Oteudista del Clima, 
las once de la noche.
Para las recepciones de mascaras se presen­
tarán éstas acompañadas de un señor socio y 
para lós bailés entrarán provistas de bilíétes 
que se facilitarán el día en que el mismo se ce- 
lébré, eñ la Sécrétaría de lá Sociedad de 11 á 
1 de te maiana y de 6 á 8 de la noche.
La Junta suplica á las señoras, qué para que 
estas fíestaS‘110 pierdan su tradicional carácter, j 
asistan todas disfrazadas.
Málaga 22 Febrero de 1908.—El Secretario,!
P. Gómez de Cádiz y Gómez, |
B ib lio g rafía .-£ / hogar y el Trato social.
Con este título y firmado por la diatingüida 
escritora doña Laura jarcia de Giner, hemos’ 
recibido uh hermoso volumen, verdadero có­
digo de la vida modernâ  tan fácil en realidad 
y tan mal vivida por la mayoría de los que lá 
viven. \
Dama de gusto d̂ ’ica to\y proftin̂  ccpolq-  ̂Losilh rLC'junado lor 
dora dé las m'ííc a? ui teJt ínj; n a'̂ pec £  «efo í+os yer
Loo dependientes.—Ayer se reunió la 
Asociación de dependientes de comercio, 
adoptando diversos acuerdos.
Concejal.—Ha llegado á Málaga el conce­
jal del Ayuntamiento de Granadá, don Jeróni­
mo Palacios, que permanecerá entre nosotros 
hasta primeros de Marzo.
Comisión.—Pára esta ñocha está ccíivc: ■’ 
cada Ja Comisión nrixtá qaC eníieiíie f'i; H 
reparto de socorros « los indusíriales damní« 
ficádos.
de la vida intima
o nona  y V « £m i  dZqaeá
’ .̂iido í sis de la ele níe
ociaí estipa ai íno asá
5̂ ■* al f i
Oficio.—La maestra de la escuela pública 
de niñas de Algarrobo, doña Agueda Na­
varro, ha oficiado al Gobernador civil, comu­
nicándole su toma de posesión
Ratorfllo.—Ha ingresado en la cáree! á 
disposición del Juzgado instructor de Algeci- 
ras, el raterillo Antonio Losa T0rrebla‘ica í )̂ 
" “ 1 el d
igiSsaron í)n te cá-'c-'d
biica
aOb, f  ?r .J d-
Nfi'rrpaa arfivHrn 1 / i w  mí; ujii îa uu:i j au " i do . Íícglas qüc tdn útiies han dc scf ú muchos I P arto .—En el Gobierno civil se reetbfó
.. . es, Utiles arti^¡cos|meiro y el practicante señor Romero le apre-j Da& oteas do» comdas de. la temporada ten-líos qué tes-lean, ha tenido ía fortuna de sáberpyer un parte de la Compañía dé lós ferroéá-
i
m msmm
ÍALENDAR!0  t  CULTOS
F S B M K R I »
Luna menguante el 25 á 
Sol, sale 6^2 pénese 5’48.
las 3’24 maiaMa.
Semana 9.».—LUNES 
Santos de hoy,~^&n Matías ap. San Mo­
desto ob,
Santos de máfláha.—Bm Sebastián Apari­
cio cf. San Cesáreo ob.
J'ubileo para hoy
díARENTA HORASUs Îglesia de las Mer 
isaarias.
Para mañana,—Idem.
l i i i i i »  1  LIS im
Vs>, ñUlZ ée AZA$PA LANAJM 
Médieo*«<^@iialiíStai 
PLAZA DB LA MERCED NÜM. m
Cor̂ hoi para los pies
«ropi9s para carpetas, salas de costura y coraeáe- 
t f  s, por 1 peseta se obíieae «na plancha «ne iaraáf 
E® enínan les pies «i ataca el reniina. ,
Fábrica ie tapones dejiorcho y cápsulas be-
«ella» dft ELOY ORDONEZ.
Márqués número 17 ÜMlaga.
1^® j.a  B la n t t®  y  . .. 
S li® j«  B s ;p iiiiiie s «  
» »  LA
. 0 ® m p a M a .
00 venta en todos ios Hoteles, iRestaarants  ̂
Ultectnarinos. Para pedidos Emilio dei Moral, Are­
nal, Húmere 2S, Málaga.
rriles suburbanos, dando cuenta de los atenta­
do* trininales llevado* á cabo en la linea por 
un sujeto mal intencionado, cuyos hechos co­
nocen ya los lectores.
Dice el escrito que del choque ocurrido en 
el kilómetro 21 por el tren nüm. 6 con las pie­
dras colocadas al efecto, resultó la máquina 
con ti freno y los tubos de los purgadores 
r®t.»s, pudiéndose evitar que el accidente fue­
ra mayor, á la parada inmediata del convoy.
Dimumcia».—rHan sido denuucindos va­
rios establecimientos de bebidas por infringir 
ia ley del deseanso dominical.
Piistola.—Por ocupación de una pistola ha 
ingresado en los calabozos de lá Aduana, Ma­
nuel Laque Domínguez.
Coydo» ©arbonizádo».—En el Matadero 
han sido carbonizados dos cerdos que se en­
contraban en malas condiciones para el abasto 
publico.
InfrMOtuoaaB.—Han resultado infructuo- 
* diligencias practicadas por la guardia 
Civil para detención del joven Indalecio Pi­
neda Ab îia.
Posésión.—-El alcalde de Maniíva comu­
nicó ayer al Gobernador que se han posesio- 
naCíO del cargo los nuevos concejales de aquel 
Ayuntamiento.
LafrajratSr alomana.—Hoy zarpará da 
tiíe puerto la fragata de guerra alemana 5/s/n. 
..A . Molilla.—Hoy saldrá para Melilft el 
Uudad de Mahón, coaduciendo mil tablones 
®tn destino al carapameato de Mar Chica.
Funoralos.—Como anunciamos, ayer por 
ss »ai!ai¡á se verificaroa en la capilla del ge- 
íiiííníerío Inglés funerales por las victima» 
«iel naufragio de la fragata Gneissenaa.
Asistió el cónsul de Alemaaiá, «cade de 
Fríes y oficialidad y tripulación fránca de ser- 
cío de! Stein.
C’dínplienrfO ácuerdos tomados 
en cabildo, alcalde, acompañado de buen 
número de concejales, visitó ayer á los se- 
lores conde de Prtes y Gémei Cotta, hacien- 
primero la gratitud del pueblo 
tíe Malaga hacia el emperador Guillermo por 
sm improtante donativo de diez mü marcos y 
al segundo ci sentimiento de la corporación 
municipal p©r la defunción de su señera ma-
ay er.—Ayer per la mañana 
oeinpareclé la niebla que nes tuvo envueltos 
el día y la noche anterier.
Poco después del mediadía el sol lució ex- 
pleudoroao y la gente aprovechó lá ocaaión 
para ^»ear, viéndose el Parque, alrededores 
de la Caleta y barriada del Palo muy concu- 
rrides.
y aau rn o .-B l Tribunal Supremo ha debla- 
raio caducado de derecho y perdido c«h Is's 
costas el recurae'de casación que preparé don 
Manuel Hidalgo y Hurtad» en autcs can la 
Sociedad Mata y Compañía, lóbíé- oposición 
k eoieursa de acreedores, procedente del Jua­
gado, de la Merced de Málaga.
volvió á conferenciar ayer con los capataces 
de estiba.
La sociedad áeestWaá^tee,Unión Marítima, 
celebró una reunión acordando esperar duran­
te dos días la resolución de los capataces.
Sentencia.—El Juzgado instructer de la 
Merced ha dictado el fallo que se expresa en 
los auto* del juicie verbal civil sobre indemni­
zación por accidentes del trabajo:
Parte diapositiva.—Pallo: que debo absol­
ver y absuelve de ia demanda al rebelde de­
mandado don Miguel Cazorla y condeno al 
otro demandado Sociedad Bnónima Tranvías 
eléctricos de Málaga, y en su representación 
i  su'actual Director don Jahne Ferroy Bcunos 
? pagar al obrero demandante, Francisco Pinto 
Toral la cantidad de tres mil pesetas como in- 
lemnizacién & su inutilidad absoluta y per­
manente en accidente del trabajo y además las 
mmas de los medios jornales no satisfechos 
Jesde el 6 de Abril al 10 de Julie de 1907, á 
azón de des pesetas cincuenta céntimos dia­
rios y satisfacer el imperte de la cuenta de 
isistencia facultativa correspondiente .y sin 
lacer expresa condena de las costas.
Idiomas.—A precies sumamente módicos 
re enseñan el Inglés, Francés y Alemán es 
ralle Nueva 18-20, entresuele.
Un herido.—En la caga de socorro de la 
ralle Mariblanc  ̂ fué curado ayer Antonio 
Iglesias Moreno, que presentaba varias lesie- 
les en la cara y brazo derecho, de pronéitico 
grave.
Dichas lesiones se las causó de una caída 
ûe dió desde el balcón de su casa, Negros 28, 
& la calle.
Denuncia.—Carmen López Cruz denunció 
ayer á la policía que Baldomere Torres Ca­
ras, que hace vida marital con su hija Fraa 
cisca Bustos López,te presentó ayer ea su do­
micilio amenazáadola de muerte coa ua revól­
ver.
Natalioio.—rHa dado á luz con toda feli­
cidad un robusto niño, la señora doña Coa- 
sepcióB Rueda, esposa del conocido agente 
de negocios don José Beaitez.
Felicitamos á los señores de Benitez por 
tan fausto acontecimiento de familia.
Doña Eloísa Rapelá Pizarro
Ayer falleció la respetable Sra. D.®' Eleisa 
Rapela Pizarro,dama de graades virtudes y 
merecimieatos.
Ayer tarde se verificó la conducción de su 
cadáver al cementerio de San Miguel, triste 
acto al que concurrieron numerosísimas perso­
nas.
Hoy, á Iss cinco de la tarde, tendrá ligar el 
sepelio. '
Enviamos á la familia doliente, y en espe­
cial á nuestro querido amigo don Félix Rando, 
la expresión de nuestro sincero pesar por tan 
sensible pérdida,
Cliura el ostémage é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Agua Colonia Orive 3 rs. frasco. Litro 4 pts. 
Un las oostipaoioues de vientre y fintre- 
ñimientos es prestará excelentes ¡servicios la 
acreditada Huuyadi Jánes. (Fuente Amarga 
Saxiehner). Dósis normal: una copa.
V i n o s  d o  p a s t o
conmemorar el primer Centenario de la 
de la Independencia.
IgíLa devolución de una fianza.—Nuestro 
querido colega de Ronda Fénix viene publi­
cando un interesante < trabajo, titulado Peten- 
cid n indebida de una fianza, en el que se trata 
de la reclamaciónhecha por el honrado indus­
trial de La Línea, don Antonio López Collado, 
á los Sres. Larios de Gibraltar.
El citado trabajo contiene los datos en que 
el Sr. López Collado fundamenta su preten­
sión.
Infráeoión.—Por infringir la ley de caza 
han sido denunciados los veciiios de Monda y
f/p-jp'CaD.cpf.o o  Q  o
comerciantes, industriales, propietarios, etc., 
etc.: El Abogado Popular, ,
Resuelve todos los casos que se pueden pre­
sentar, en forma dialogada y con la Jurispru­
dencia; estilo sencillo y claro, al alcance de 
todas las inteligencias. Contiene doscientos 
formularios para que el ciudadano pueda ex­
tender contratos y testamentos y acudir á les 
Tribunales, Corp'óraClóíiés y oficinas del Es­
tado, y á las autoridades, en defensa de sus 
derechos. Cerca de cuarenta aranceles y tari­
fas, para saber los honorarios, derecho.s, emo­
lumentos é impuestos que se llan di satisfacer
C?m?oVT„SLTaS'LS'iÍ’“'C mpo y Antonio Cape Bareeíó. dadera Epcicippédiá jürídica, popular. Es ya
la quinta edición, pues el éxito alcanzado porEncubridor.-El vccinede Manüva, Mi­
guel Urieta Soriano ha sido encarcelado per 
resultar encubridor del robo cometido el
dicha obra, es extraordinario. No olvidad' el 
artículo 2.® del Código civil. «La ignorancia
 ̂ convecina María Esteban freías Leyes, no excusa de su cumplimiento
‘ Se compone la obra de seis tomos, encuader-Sáneiez.
Compromisarios.—La Cámara de Co­
mercio de Ronda ha designado á don Joaquín 
Peinado compromisario para que la represen­
te en la elección de vocales del Instituto de 
Reformas Sociales; la Caja de Préstamos dé 
Antequera á don José Romero Ramos y lá So­
ciedad La Mar, de Torre del Mar, á don Fran­
cisco Capote Molina.
Bevólvor.—La guardia civil de Cala del 
Moral ha decomisado un revólver i  Domin­
go Belmente Segura, por careeér de la corres­
pondiente licencia.
R eyerta.—En Antequera cuestionaron Jo­
sé Chamizo Arroyo y José Villa Jiménez,ame­
nazándose riiútuaráeate.con armas, que le fue­
ron intervenidas por la guardia civil.
Eeolamadp.—En la misma ciudad fué de­
tenido el vecino Antonio Yillarrazo González, 
reclamado por el presidente de la Audiencia 
de esta capital.
Sementales,—Desde el 15 ha quedado 
abierta la parada de sementales en Kondía, y no 
se cerrará hasta el 29 de Mayo.
Política rondeña.—Escriben de Ronda 
que se están realizando trabajos para la fór- 
mación de un partidb liberal en aquélla ciudad 




Militares y paisanos, representada anoche á 
teatro lleno, füó un nuevo triunfo para la com­
pañía Pino-Thuülier. -
Todos los intérpretes revalizaron en celo, 
distinguiéndose por la exquisitez de su labor 
Rosario Pino y Emilio Díaz.
La ebra se oyé con mucho regocijo, provo­
cando gran hilaridad en el péblico las situa­
ciones eómieas y los graciosos chistes.
El concurso no anduvo reacio en los aplau­
sos.
Esta noche beneficio de Rosario Pino con 
Los abejorros y El Chiquillo.
Según nuestras, noticias, el programa para 
las funciones que restan de temperada, es el 
siguiente:
M&ñes: Las intereses creados.
Miércoles: beneficio de Thuillier, Fedora, 
Jueves: Despedida de la compañía; función
nados, que valen 71 pesetas que se págári á 
razón de 5 pesetas mensuales. No principv̂  el 
pago hasta que el compfador há recibido la 
obra completa y encuadernada. Dirigirse a 
©.iJsugenio Pons, pláza Nueva, ním. 7, Gra­
nada, único representante de la Casa editorial. 
Se manda franco de porte y certificado.
Martes, jueves y  sábados, de 9 á 11 m
Dr. Lanaja:—Plaza de la Mérced n.* 25, bajo 
T®dos los ingresos se destinan á la suiscripció* 
abierta por la Sociedad Econóniicá d e‘Amíg«s dei 
País para la construcción de casas obreras, d^ndq- 
sq lá consulta por terminada en el mes dé "Mayo 'é 
antes' si ía recaudación cubre el presupuesto de la 
ci»a escueiápára ailíos que foritaará parte dé aqHÓ> 
lias.
Honorarios: 50 céntimos 
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie­
te á nueve de ia noche, en la Secretaría de la So­
ciedad Económica: Plaza de la Constitución hó-' 
mero, 3, pral.
PRIMERAS m a t e r i a s  para ABONOS.
SUPEREOSFATOS (ie todas graduaciones
Sülfsto de AMONIACO, NITRATO .de ,8 » ^ ,  
SALES DE POTASA . J  t  .;
céucentrados p&ra todos los-’ jsul 
garantizando su riqueza
í á l a g ’Sbu
Dep'ósitosí 6ü Rotida Carr®ra .Espinel, 6B 
En A t̂equera Lncena,
Internacional Institución electrolscni
SECCIÓN DB ESTUDIOS ^
! Anexa á lM ca d .m te  Prtp5iatoria qué dirlíe el capitán de
O b ten ció n  d e t ítu lo s , s in  s a lir  d e la  c a p i ta l ,  a e
■ h u m m  d M lr ie ls ta s .-~ lM w r(is  i i iM ía u c o s . - l i ip n w s  ra e a m o -e lw trr to ijs
£ S L W a I i a e ^ S ? S ^ ^ ^ ^ ^  i2 á 2 .'U b ro a  de texto
1^5 matriculados. No precisa ser bachiller.
ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
L9 6IEIM1E L i l i
A  vuestFa
¿Le hastia á V. su posición social? ..........
¿Quiere usted alcanzar la felicidad?
En usted está.
Escríbale á su autor F. B. LEON. Lista de 
[Correos, Málaga.
m i
No hay mejores vinos de pasto que los que - honor dd señor Ruiz Borrego,en la que to 
se expenden en la tienda de vinos ti Heraldo p/
situada en calle San Bernardo el Viejo, esqui­
na á la de don Juan Díaz. Hay ostiones,
Servicio á domicilio. :
Recomiendan para toda clase dé golpes
ma parte el veterano actor: El noveno manda­
miento.,
<0 láeai
qaéadéZeia. en el Hotel Alhambra, el mar-
I,.» *,1 - í llegaros á esta eápital
los siguientes viajeros; - ■ -
 ̂ Don José Gómeat'Bravo, don Emilio Oron- 
don Manuel Cabrera, don 
y familia, don Fidel Pérez, 
ííí* Vest, L. Van Shemunt y
Mr. A. M. Langrustty, /  f
• —En los hoteles de esta capital se
hospedaron ayer los siguientes viajeros: 
Coloíí.-^D. P. Otero,don Francisco Muñoz, 
f  Cecilio Riaz de la Guardia, don Vicente 
Mena, don Juan Carreño, don Luis Almodo- 
var, don Antonio García Mira, don Francisco 
Pérey y Mr. L. Fúral.
Europa.—Don Jaart Simón y señora y don 
îon Juan Targaroia Castelh 
La Britániet-éDonUosé Barrabá Slncb^v v 
■Ion Eugenio Esteve Real. ' ^
Soñaiamiont© do vi«t?i.«^í»ara el día 10
:lel próximo mes de M̂ Vió ha sido señalada
n el Tribunal Supr^nió la vista del recurso de 
sentencia de la Audiencia 
4? 9«nada el pleito entre el Monte de 
,K ieuad y 4aja de Ahorros de Málaga en liqui- 
;ía¿ión y la señora doña Francisca Sánchez de 
laFiíente.
 ̂ M otril.—Ha llegado á Málaga el pre- 
íá-í Jeníede laUruz Reja de Motril, don Fran- 
Cí?eo López Jiménez, hermano de riuestro que­
nco amigo el comandante retirado don An­
drea López.
Sea bien venido.
L a oarrora morcantil.—El ministro de 
ínstrueeién pública ha recibido el - folleto en 
que constan las peticiones que los peritos con- 
¿adores y profesores mercantiles dirigieron al 
Sr. Moret. , ,
El Sr. Rodríguez San Pédro, en carta dirigid 
■ia kl Sr. Martín Márquez, de Granada, raani- 
íiesta que tendrá ea cuenta las observaciones 
y deseos de los interesados, para el momento 
oportuno, atendiéndolas en lo qne las circuns­
tancias permitan.
Xn Molilla.—Se encuenda en Melilla el 
á'iCtivo apoderado del Banco-Hispano Ameri­
cano de Málaga, don Alfonso Toro.
Banfiorá.—El juevos próximo quedará ex­
puesta al público en el escaparate de los se­
ñores Piados Hermanos la bandera ,de la Es­
tudiantina Aísdalucía.
La enseña ha sido pintada con exquisito 
gusto por el artista don Celestino Corcelles.
El puente de Totuán.—Ayer quedó ha­
bilitado al público el lado derecho dol puente 
le Teiuán, q«e desde la inundación se encoiv 
•’íaba tutarcepíado. ;
J o-u estivaderes.—El Áobefísadir civfl
Programa para esta noche:
y contusiones por fuertes que sean. “?■. fe  un perro,
resolutivo dá mimrtn Trabm,.ir ’ Kestreiio), «La industria de las ostras., «Sor-
teo de una mujer (estreno), «Venganza de un 
, , ,   ̂ ^  , {dependiente denotarlo», «Dramas en la htier-
de Comercio inglés (Boardíta» (estreno), «¡Vaya un chascol» (estreno), 
of irade) obliga á las Compañías inglesas de| «El perro justiciero», «Cría del pavo en Ingia- 
seguros a presentar periódicamente las cac/z-fterra (estreno) y «La familia Ddrán en la pía 
tas detalladas de su situación para su exámen lya (estreno), 
y comprobación por un actuario debidamente *
Déspacho de Vinos de
Oran d® ®r©ci®s. Cs-Sl® Saii Jiísii d® 0 i©s, 26
la « W.Í de W c  est^í**-ctó  «n combihafción de un acrt'aitado
da viaés tintes de Valdepeñas hánácordaáo 'p a la  darles á conocer al' público de" Máli
derlo á los siguientes PRECIOS:
,,,, cosechero 
aaga exfen-
1 arb. dé Valdepeña tinto legitimo, Pta». 
Ij2  id. id. id. id. »
li4  id. id. id. id. »;
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 






1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Ií4 id . id. id. .
Un litro jd , Id. ,
Betélla de 3j4 de litro;
]Po3? paÍ2?tid.a precios‘Conv®ii®io3iií*l®s
K© ©Ividar lab ooSaé: eáilo Saa ;J»am de Die.9, S8 _
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo deí uva á 3 pesetas arroba.—üi» litro 0*25 
eéntimosj—Cm   ̂ eT d«eilá dé este ésTáfelecimiertfo afeonarí eí val«
de 58 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expédido por’el Lábóratetio'Manici-
Dal áñe el vino contiene materias aeenas al producto de la U va., .. — .
Pára com odí¿ del público hay uná sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos númi 15,
Ñómbrámlentos de puestos en la Junta del R ® f ® r m a  d e l  g a M n s t e  
huérfanos de guerra. j  ! Asegura Mando que después de la«p.u-
Reglámento para la aplicaeión de la ley ae l jiaqjóu ¿ej régimen local, Maura reformará el
23 Febrero 1 §98. 
De Qádiz
Designóse á la Namancia p&m capitana de 
la escuadrilla que haide formarse al objeto de 
perseguir el contrabando de armas en Ma­
rruecas.
nombrado al efecto por el Estado.
Esta es una de las causas en que se inspira 
la mayor confianza y predilección del público 
por las empresas aseguradoras de Inglaterra. 
LA GRESHAM íué fundada en 1848. 
Ofidnas: en Madrid, calle de Alcalá; 38, y 
Mátaga, ealle del Marqués de Larios, 4,
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGUEÑA 
Para andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas en 
la Moto Electro Hormeia .Malagueña, donde 
la máquina Norte Americana Oíiman (qüe es 
un prodigio de la mecánica) las hace en seis 
«mutos.
Rozos Dulces 31 Máiága.
u5m?A Málaga marca DELIUS
HERMANír̂ S etc. C.*, se expenden al público 
á los precios de al por mayor, Calle de la Ven- 
deja, frente al Teatro Vital Aza. G®n entrada 
también pof la callé Trinidad Grand n.*̂  5.
Extenso surtido en jamones de todas las re­
jones, embutidos de Candelaria. Riojano, 
Rondel®. Salchichón de Vieh de diferentes 
marras. Carnes fescas de vaca, tfirnera y eer- 
do. Servicie á Domioílio. ^
0 as*tucfeos pai»a eoafistti 
, fábrica de bolsas de papel de Zam- 
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas clases pará CórifettL .
0 i?aia á©pÓ®lt®. d,© tapon@s 
de cercho de C. Méndez BaU, de Estepóna, 
representado por M. Zabala Vázquez.—Calle 
decanta María númeró 8, sorabrerería.
precios y clases sin competencia, elabora- 
®ieu esmerada para los embotellados de vi­
nos y alcohólicos. Corcho en panda y discos 
«ñifla centra el reuma y
9® Piss.propios para esprlto- 
w y.v?^?*, '̂? iábOres.--Seivicio á domicilio
y éxnitjieión de muestras á quien 1® solicite.
I f?3!S5!!5?TOr
Vivienda en ia casa núms. 
48 y 51 de la oaííe Madre de Dios y una es­
paciosa cochera, capaz para cuatro ó cinco ca* 
rrnajes é ignal número decabailérías. también 
caenta ce» amplio pajar.
 ̂ , S ó p iiim u
enfermos amenazados dé grave dolencia que 
no se resuelven á medicarse hasta que el es­
tado ya avanzado de su afección les obliga á 
guardar cama, y. cuando á veces es difícil la 
curación.
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróíieós, neurasíénicós, debilitados, 
con los predispuestos é la tuberculosis y has­
ta con tubérculosos incipientés.© declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen el re- 
mediG-á la mano y no lo utilizan é lo desde- 
ñan: el Jarabe ó «1 Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, Con los euslés aseguran su me­
joría y sc^n los casos, su completo restáble- 
cimiento. El surmenaje, el raquitismo, los es­
tados febriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran Igualmente en ese precioso produc­
to, eficacísimo remedio.
Oe !a pr0¥icia
de te S r^ A lm a íríy  >■>
t o ^ d f a r i S
construcciones y otrrjs simíiarflo i  ̂
A^cdoa <aatea lí«ev aT S 'e '?¿^ | S  ^






©n ntfios y adultos, estreñi­
miento, malas, digestiones, 
úlcera del estómago, ace- 
díag| inapetencia, clorosis 
épn dispepsia y déínás óh- 
íérmedades del estómago ó 
Intestinos, se curan, aunque 
tengan 80 años do antigüe­
dad, con el
EUXffi iSTOMACil 
DE SAIE DE CARLOS
Marca «STOMALIX,, 
$erranô 30, Farmacia 
MADRm
-1g pi;t«t«tpalê del tmtAdd̂
Preparación completa para todas las Carre­
ras, Civiles, Militares y dé la Armada.
DIRECTORES
Bom laceas Ma>ssót
Capitán de AríUlería (retirado) é ingeiíiero in­
dustrial, y i-
l A t u i »  d @  A .I I IÓ Í
Capitán de infantería
CARRERAS CIVILES: Ingenieros de 6a- 
minos. Canales y Puertos, Minas, Montes,
Agrónomos, Indastriales, Electricistas y To­
pógrafos, Afqíüteetos, Ayudantes y Sfbres- 
tántes de Obras públicas, Auxiliares déi Mi­
nas, Aduanas, Interventores de Ferrocaiíjles,
Telégrafos, Correos, etc, etc. CARRERAS Mí'r
LITARES: Infantería, Caballería, ArtUíetía, ________
ingenieros tícl Ejército y Administración, Mili- Jsa tribunas 
tsr.
Carreras DE LA armada : gscuejaga-
23 Febrero 1808. 
Jk  Mai?Pu®co® ■
De Cádiz «arpará hoy el crucero Extrema­
dura, para llevar á Cásablanca material de 
güerrá.
El Numancia át Sarcelona para
I Tánger, conduciendo al nuevo ministró en 
testa ciudad, señor Merry del Val.?
Lt© d e  D ftl5ad® Ii
Según telegrafían de Barcelona,el alcalde do 
Sabadell oomuniCa qué no se han cambiado 
ios rótulo* de las calles y que se permite ha- 
D'ár in Oaaiállaüo; V
La bandera cataláda; én f  fsta de las discu­
siones, se ha coloeadó en la pÉríé lí.osterior 
del edificio de la cprppración municipal.
L le g a d a  d « l r e y
A las nueve y cineo ’ ntinntot de esta maña­
na ha llegado el rey á Madrid.
En la estación lé esperában el Gobierno, 
exceptó los íftínistros de. Haeienda y de la 
Guerra, los infantes don Rániero,don Felipe y 
■don Fernando.
El rey monté á caballo y sé trasladó segui­
damente á Carabanchel, para asistir á la revís­
ta militar. ' ;
R e v is t á  ®22L Carabanei& el
Se han efectuado las maniobras de la divi­
sión Orozco, en el campo próximo ,al campa­
mento de Caraba,nchel.
Las fuerzas formaban un reétángulo de 310 
n|etro* de frenta por 700 de íado.'
A la derecha de íá carretera de Extremadu­
ra estaba el cuartel general y á la izquierda 
los cuarteles generales de las dos y media 
brigadas,
Al frente se hallaban los ingenieros milita­
res, á la espalda la artillería y én el ángulo su­
perior de la izquierda la tienda del hospital.
La tribuna real ocupaba el centro de todas 
las construidas y frente á ella se levantaba el 
sitar.- .................
A las diez de ía mañana llegaron Maura, 
Alíends, Besada, Figueroa, Primo de Rivera, 
Ferrandiz, Azcárraga, el capitán general de 
Madrid, Dato y otras autoridades.
Veinte minutos después se prci»entaron do­
ña Cristina, doña Teresa, doña Isabel y las 
damas de guardia. ’
A las doc# vino el rey con loŝ  infantes Al­
fonso, Raniero y Felipe, todos á caballo.
Lacierva y Sampedro vinieron después.
D. Alfonso, luego de revistar las tropas, se 
colocó en ¡a tribuna regia.
Díjose la misa de campaña é inmediatamen- 
?e hicieron las pruebas de tiro en dos grupos, 
uno de ametralladoras y otro de cañones sis­
tema Ginder, emplazados á un kilómetro de
gabinete,, entrando en el mismo varios clamea- 
tos ministeriales conservadores.
D . C ap íos
Se espera que en la primera quincena de 
Marzo se instalen en su palacio de laCa». 
tellaha el infante D. Carlos y su esposa.
Se ha negado la excepción del descanso i  
ios embotelladores de aguas minero-raedicina- 
les.
F cÜ G itao ién
Primo de Rivera ha sido felicitado per el 
rey y otras' personalidades con motivs de la 
nueva divlsióti.
Don Alfonso se muestra safisféchisimo de 
su resultado.
Parece que el año próximo se formará otra 
división con iguales fuerzas y elemests* que 
la de Orozco.
m £dfíAM A$ D i ULT/M HORi
24 Febrero 19S8.
T ribunal® ®  op osic ion es
Consejo de Instrucción pública ha pro­
puesto M profesor de lá Escuela Superior de 
Comercio de Valencia, don Antonio Merino 
Conde para vocal deí Tribunal de oposiciones 
á la cátedra de TecnoíC ĝía industrial de Palma 
de Mallorca' y al profeso." de lá de Málaga don 
Francisco Centeno Sáñct'iez de Tordesillas, 
para suplente do la de Dere¿.'’ho mercantil inter­
nacional y Legislación de ACiusnas de Bilbao 
y Zaragoza.
í Es probable que hoy lunes, ante» de regre­
sar á Sevilla, sancione D. Alfonso’ la ley rda- 
,tiVa á la condena coniiiciona!.
A las doce y quince vivaquearen la* tropas. 
El rey, el gobierno y el cuarto militar lun
val (Cuerpo General) y otro? cuerpos auxitsa-icharon y la.reina madr® y las infantas almor- 
res y asimilidos de la Marina de Guer;a, Con-Izaron, 
tabiüdad y Aritmética Mercantil, Teneduría 4e| A la 
libros por partida doble. Idiomas y dibujos d| 
todas clases. PREPARACION: Para oposî  
dones y.dases particulares de matemáticas y 
de Ciencias Físicas y Naturales. |
Se admiten internos.—Los externos podrán] 
hacer el estudio diario en la Academia, bajo la 
vigilancia y dirección de un profesor de la
misma, si así lo desean. Seccionos separadas ________ __
é independientes con los textos vigentes para|, igpada ha retirado su dimisión 
cada carrera. Profesorado competente. Notas® 
de concepto quincenales.
Horas de secretarla de 4 á 7 de la tarde 
H i u o c t p o c a ,  1 9 .»
Internado en el nüm. 22  
Pídanse reglamentos
dibujo que desééíí, 
los dientes. Modelos especiáles para Hdépitaies. y-tf’omíeíAM i cu m ivi aci a t
Vemisipn de Festejo  ̂ paraT^oiegios y los ejérdtos.—Compañía 7.
una y cuarenta regresaron todos des-r 
pués del desfile, 
m rey quedó satisfecho.
Momoáto cíalminasat©' ■; '■ 
El debate sobre eivoto corporativo alcanzáfá 
mañana d momento más culminaníf é inter­
vendrán Canalejas, Cambó y Azcáraté. 
D im is íé i i , i»©tii*ad.a
B u s iq u e t©
En el resíaurant de la Haerta han celebrado 
oâ í̂ quete Ies socios del Ateneo antrppo-
ntón brindó,agradeciendo el obsequio.
n la novillada celebrada esta tarde resul- 
n lesionado* el picador Tachuelas v el 
erillero Agumta, Uie: de alguaa grave-
F t r s s i a  
rey ha firmsd®, hoy, entre otros-
rios decretos de competencias. '
Ha manifestado el Sr. Gcnzáler Be'iiada que 
el jefe dd Gobierno i rá á Cádiz si pai a la te­
cha en que se inauguraráti last0hfa»,cíi’l puer­
to »e hall*'completameníé .msíabl^id» u 
iddisposidón qne hace Üíá» agucjii.
protección al trabajo.
C o n s o j o
Mañana se celebrará Consejo en Palacio.
P o s e s i ó n
Mañana á las diez tomará, posesión de su 
departamento el nuevo ministró de Hacienda.
ABai*e®Íon%
So! y Ortega sale mañana para Barcelona.
C a r g o s
El Marido asegura que Primo de Rivera so­
meterá á la firma del rey la combinación de 
altos cargos, figurando en ellâ  los generales 
^̂ Ĵ rtitegui, Linares, Villar, Jiménez Castella­
nos V Echagüe.
Martiieuui ’’®*2irá á la dirección general de 
Carabineros, aí balado Mayor Central Lina­
res, Villar á la qapíían/á de Cataluña y á la de 
Castilla la Nueva Jime .̂ez Castellanos ó 
Echagüe.
© a n c io n a iid L o  l®y©í^
La mesa deí Congreso estuvo en PaíiSCio 
para sancionar las leyes de reorganización de 
ia policía, Inntituto nacional de previsión 
obrera y otras de carreteras.
La del Senado también llevó la de conce­
sión de pensión vitalicia ó los héroes de Ba- 
l«r, otra local y varías de carreteras.
« R s p a ñ a  ííia ® v a »
Recoge España Nueva lo* rumores circula­
dos hoy aceroa de las palabras que ayer pro­
nunciara Moret en la sesión del Congreso y 
cree indudable que las que diga mañana Moa 
tero Ríos en el Senado serán un palmetazo pa­
ra su jefe.
La división de los liberales, por tanto, vuel­
ve á ser un hecho.
Parece-continúa el colega—que algunos , 
demócratas del Congreso se inclinan del lado 
áe Moret y los senadores al de Montero.
JÉI jim ® v o  m iiii® ti* o
Por haberlo dicho Maura durante la revista 
de Carabanchel, sabíase que por la tarde jû  
raría el ¡Suevo miniati o de Hacienda, Sr., Sán­
chez Bustiíío. .
A su regreso deí ínencionado punto escri­
bió el jefe del Gobierno dos cartas seguida­
mente, una á Osma y otra á Busíillo, citándo­
les para jurar en palacio á las seis y Media.
' A las seis menos cuarto llegó Maura al alcá­
zar, diciéndono* que tenía que despachar con 
el rey la firma de algunos deereto*.
’ A las seis y cuarto acudió Bastillo, á quien 
felicitólo» los periodistas.-  ̂  ̂ .
Buitillo Íéí dijo que estaba agradecido á la 
atención que se le dispensaba nombrándole 
minifitrO.
Vestía de uniforme. ■ . , ,
Poco después sé verificó la ceremonia bvl
juramento áirte el rey, tomándíjsela Maura, de
uniforme, y á presencia de Echagüe; él ma- 
yordoníó mayormárqués de Tórrébillá y ,el 
grande dé guardia duque de Moriteíiáno.
Maura y Bústlílo conferenciaron luego ton 
el rey, presentando sus cumplimientos & í& 
reina y á los infantes.
Aquéllos sallerbn á las siete y veintítuatto.
D e c ia i ía G io iié ©  d®  B e t ia id á  .
Un periódico de la noche publica las si­
guientes declaraciones do Besada, acerca de! 
problema de la emigración e» España:
El mal no es ánico de nuestro tiempo; la 
emigración es un fenómeno social antiquí­
simo.
Los ejemplos que podrían citarse de estos 
éxodos, prueban evidentemente que ias emi­
graciones obedeeén á úna ley natural.
Examinó luego la historia hasta llegar al 
déscübrimientó de Áriíénca.
Desde estonces, en España y en casi todá 
Europa, es un hecho normal la emigración, 
que no procede de la falta de subsistencia ni 
exceso de población, sino del espíritu aven­
turero hijo de nuestro país y la condición de 
los moradofes dél litoral, habituados al éspee- 
tiilo del Éir- V ganosos dé conbeer sus límiíesi 
■ La éhiigración se désényüelve á'medida que 
lá cultura y medios de cOmunicaoión aumen­
tan.
: Menciona varios casos de repatriación para 
dempstrar qüe el emigramiento no relaja los 
vínculos que unen al hombre con su patria.
Considera que la emigración ofrece nh as­
pecto útil, el de lá repatriación que aporta d 
España capitalés que de otro modo no habría* 
venido nunca.
Termina diciendo eí ministró: Aunque hay 
que dolerse de esas periódicas sangrías, esti­
mo iajusto que se pretenda combatirla con le­
yes de represión.
Para abolir Ja emigración es menestér hacer —
posible la vida en España, transformando de TEATRO Cffî VANTEÜ. Compaüa 
fáix sü organizaciéri espirltuaf. I dramática Roisrio P̂ no-EíSíU© Thuillier.
Para eHo se necesita úna sumá de desinterés I A las och!» y  media (benefleio d* Rosario f )■ 
de qué no es capáz nuesti'a raza: ■ ¡ «Los ábejorros»_ (estreno). . naraíso,
Confiemos, pues, en que el tiempo
guc la valencia dei : ¿S ^ T O G R A F . )D.AU.-Slt«a..eaiapI.-
. .H e r a l d o  d e  M a d rid ^  LaTioS?M «.s. ; ■ ; . .  ■
Hablando Heraldo de la crisis y del nuevo I Secdotíes variadas á las siete y medi  ̂ oeno y
ministro, dice que éste forma, pedanf con | media, nupye y X y.Sampedro, á quien se pátece eis todo, y afirma I Ehtridá dé preferencia, 30 céntimos, mp g 
que con estas medias suelas, él'fnlftisíerio dú'I^^L iS idem. _
rárá poco pues, para tin calzádó inservible} ...
¿quién hace gastos? 4  TfograHa de ÉL POPUU.
A M K N I D A D M '
Entro amigas: % . ;
f —Me han dicho, Luisa, que has hepho las paces 
cón Juana. /  ^
r —Sí; ia h» feseoBtrado tan fea, qu» no he tanioo 
máaromedio... Ap
ir —Esta lluvia e» muy bpona iparajas plantas.
?—Para las planta» del campo,; no digo que no; 
ipero paralas planta» de los pies!...
*% i
Entre ua ccunerpianíe y un bohemio; r t 
—jEsto os'insufrible! Los negocios están para­
lizados y no so veade absoiutaaionte nada.
' —¿Cómo que no se vende nada? Se queja iiitsd 
dé vicio. No hace todavía des horas quo he vendi­




—Ahí va hablando con otros nuestro amigo An-
Irá mintiendo, porque no suole decir verdad. 
—Pues oáo es una ventaja.
—Que cuando nos anuncia una desgracia gneda 
el consuelo de qus tal vez sea mentira.
i Un individuo cométió varias incóüvesíencias en
una casa dónde le habían presentado. . ¿
Reconociéndolo así, al dia siguiente encargo a 
ua amigo que le  disculpara. imnfu-
Al regrosar éste de la casa, preguntóle el impfu 
dente.
—¿Has arreglado eso?
—Sí; he dicho que eres un estúpido, 
y^que no hay que hacerte cas».
un animal
—¿Pero has visto qué márldo tan descastado 
tengo? ’ ■
—¿Pues qué te páfeá? ' , n„-«n<t.Ai-
-Q u e  hace un año que se marcTió
re sy n o sé  ni unapalabra de él.,iSí al menos
escribiera que se había müert*.
El colmo de la galantería: ; ;,  - • ■
Un cazador es invitado á una partida de caza 
uua propiedad particular. í  tiro
Los primeros animales que se le ponen 
son un venado y una corza. ‘ _ ,„x .T -ita
Déspuós.de vacilar ün momento apunta a csw 





P a r e j a
Nuévñ 4 O — Málaga
S E  i í i í ^ u s - , , ,  
FRANCISCO CORPAS
w . ^  ' 
i á i f r f S
Nóve^dadés esa ai?tí cíalos d© 
platerMy i*el®j©s?ia ps?opios 
pai*a llégalos. Gi»aia,giasto y 
p recios véntajosísissao®, 
Compro aKLtigtiedade®.
M O L I N A  L  A R I O  5 . — M Á L i A G A
Completo surtido en toda clases de maderas enteras y aserradas.—Hay restos de varios largos, en­
teros y aserrados.
C A S R S L L O  Y  G O ^ P .
0 M J . M A B A
'•l^rimerá® m a t e r a s  p'ara albopo^ \  
í'ór^ülas especiales para toda cías© d© éal^vo®
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 28
■Pireccións Granada^ Alliósadiga udm©. t í 'f 'tÉ
Gronzálê : Byass
B E J E R E S  
Y sus VINOS 
FINO GADITANO 
TIO PEPE  
FINO VIÑA A. B.
•NECTAR 
SOLERA 1847  
 ̂ yMANZÁíNILLA
de sus bodegas en Sanlücár 
Lo venden en todos ios buenas establecimientos.
e»amasiae«;SRa3tS3Ki:
L lav eF O '
V E M T A M A ®  ^ ,
Sevenden cuatro ventanas á dos hojas apaisa- 
de nueva consíruccién y propias por su tarna- 
fto, para aímacén. En esta redacción informaran.
i l®  c o r r e o s
.Saisdas fijas del puerto de Málaga..
■ L A  L C P B A  ^
José ffláf«|tsez eájfe
Ptea de la aooBlitocióii.-AíiífWtt^
dubierto de dos pesetas, hasta las eme©
tarde. De tres pesetas e» adelante, á t e t o  h e m . 
A diario, macarrones á la napolitana. Variacigii
en el plato del día. un
SmVIO'Q A DOMJCim 
Entrada por la calle de SanTeisiS?. íPatiodeSa
Parra.)
y  O r i f i f o r
S U C B B O H E S  D S  A . MOMT.&ROON
FABRICA DE PÍANOS
t t m a l o a  é
PerMasiclo R odrigüies  
, -SANTOS, 14.-MÁLAGA 
E^tablecimieMQ. dé Ferretería, Batería de Có- 
eina y. Herramieníás de todas dases.
Para.favorecer al público con precios muy ven­
tajases, ,se venden Lote? de Batería de Cocina, 
de'^3.;?,4O--r3*3J5-i-4,50^5,,í5-6‘25~7-9-10, 
190-1^2,90,y i® ,75,én adelatde hasta 50 Pías.
El vapor trasatlántico francés 
I . C S  A l p e s
saldrá ¡d® este puerto el día 26 de Febrero para 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo ífáncés
saldiiÉ de este puerto ei día 4 de Marzo para 
Melüla,' Nemours, Orán, Marsella y coa tras- 
bordf pam los puertos del Mediterráneo, Indo- 
Ghiad» JadóB, Australia y Mueva Zelandia.
Médico-fclrajaaio
Especialista en enfermedades de la mama, par­
tos y secreías.—Consulta de 12 á 2.  ̂ .
Médico-Director de los Safios de LA E S I  KELLA 
Y APOLO. , ^  „Molina Lario, i, piso..̂ .“ .
Banco Hipotecafio de Espaüi
Casa en venta
Se vende una casa en el inm íJiato I 7
Torremolmos,plaza de la Constitoción, SI
2.*; se dan facilidades de pago. Ent esta  redacción  
informarán.
una c a s a  en la calle Cerezuela, número 2 0 ,  
primero. ’
Beneficio al público
1>. HEaniael Fernánd©® ©óiaoas
Molina Laño 14, bajo 
Delegado de propaganda de Málaga y su provin­
cia, quien contestará gratuitamente las consultas 
que se le hagan y facilitará cuantos antecedentes 
é instruceiones se le pidan. j r ok
Aetualmente hace el Banco sus préstamos a 4,2o 
OiO de, interés anual.
saidri
Rio
;i vapor trasatiátitico francés
Aquitaíu©
Irá de] este puerto eí día 10 de Marzo para 
de Jaijelro, Sanios, MoátevJdeó y Buenos Ai-
nran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles , y .extráhjcroí 
iflXumentosmúsicos detodascIases.—Aecesórioé y cuerdas para toda claáe dé 'instrumétiibs. 
lucursáles en Sevilla, Sierpes 65..Granada, Zacatín 5; Almería, Pases del Príncipe 12.
V®nfa ai contado y á plaso». Composturas y reÍps^oMós'
fí. GmENEI-GUiMCA
O R TO PÉD IC O
T M A S L A D O
res yjeon,trasbordo para Paranagua, Florionapo 
lis , Río Grande-do-Suí. Pelotas, Porto-AIegre,
■i' V5 ~ ~,§e h^ce un bqnito regálQ á todo cliente que eom — , ,, -  --------------- - — 7.---------- - .píe por valor de 15 pesetas.' Asunción! Villa Concepción, Rosario y puertos de
’ ' ' '  * la Afgenuna hasta Punía-Arenas.
Para carga y pasaje dirigirse i  su consignátá- 
rio ®, Pedro ©émez .Chaix, calle de Josefa U|
Baríjentos 2S, Málaga.
^garíc
, Desde de M ano queda establecida la fábrica de 
bragueros, por mejora de local en la calle de Torrijas núm , 5 3 , 
(antes Carreterías).
Calle Nueva, Í8 y 20
0 . 9 9
Gi*aii F r e id u r ía  y  F á b r ia a  d© edu®©rva® d® R . R oldám
La más antigua y acreditada de la barriada del Palo {Málaga) i
Preñara v censerva toda clase de pescados (especialmente boquerones) en latas y cajas de todos 
♦amaWresMndier.do siempre del mejor éxito en sus preparados, que son preferibles á otros aná-, 
osos, Persas inmejorables cfindiciones de higiene y salubridad. -  :
^  Procedimiento propio para lá conserva que exporta á América. Grandes y ventiladas dependen- 
rh<5 donde se trabaja con el aseo y limpieza que requieren estas preparaciones.
Agente en Málaga, don Jua» M.“ Casielles, San Patricio núm. 8.
se enseñan á precios módicos en la 
A e » d e m ia  d e  I d i o m a s
José Rodríguez del Pino
Médico-Oirujanp
Torrijo» 100.—Consulta de g A 4.
TOS Pastillas“F R A N Q U R L O , ,  (Balsámicas al Creosofal)
En obsequio á mis clientes, he .dispuesto se ha­
ga una gran rebaja de los precios corrientes en 
los acreditados salchichones, jamones, chorizo y 
otros embutidos que expende esta casa.
A los labradores
Tocino fuera de puertas salado á 5 reales la .li­
bra, y añejo superior á 6 y 3i4 reales
“La Vlctoriana,, Especería, 34  al 38
Oran Resíauraal y tienda de vinos de GIpnan®
^ ^ S erv ílo  á la lista; cubiertos de^de pesetas 1‘50
en adelante. .. ^  L s
A diario callos á la Genovesa, i i?escta» ü
* *̂^Lo8 selectos vinos Moriles del cosechero Aíe  ̂
jaadro Moreno, áe Lucena, se expenden en 
Alegría.—18 Casas Quemadas Ib.
Son tan eficaces, que aun en los casos más re 
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean-  ̂
sar durante la noche. Continuando su uso s» logra 
Úna curación radical.
P r e c i o :  U N A  p e s e t a  c a j a  
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y 
principales farmacias.
3 CLI NI CA ^
d« eíIerBiiidades del e s í é i s f o
E I NTESTI NOS
K .  O P F E I . T
Médico-especialista
Frente á Fraile y Parejo 
Pref. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
Consultorio ífieuioiiüifurgioo
I A cargo de Profesor en medicina, especialista 
• en las enfermedades de los niños; antiguo alumno 
I premiado por oposición, por las Universidades ds 
i Granada y Madrid.
í Dos Aceras (hoy Jerez Perchef), núm. 20, piso ba- 
\ jo , derecha. H orade3 á 4.
• f m m C i m E s  m  á L C ú m .L 'm m
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Vaídepéñas blanco y tinto superior ,á .4 pesetas 
arroba de 16 2i3 litros. Secos de 16 grados 1994 á 
4‘50, de 1993 á 5,de 1902 á 5,59. Montííla.á 6 Made­
ra á 8. ,
Jerez de 10 á 20. Solera archisupérior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
íMaestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málafá 
color desde 9 ptas. en adelante.
iPsr partidas importantes precios especiales.
' •^Tam M ém  se alquilan pisos modernos con
r a elevada por motor elécírico.A l á m b d s L  S I
M i l ^ e l a d o
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto,
« I .  F a t s e q u e z .
Carmen 36, (Farmacia),—Málaga
S e  alq u ila  im  pis©
calle de Josefa Ligarte Barrieníos, núm. 26.
con diplomas de ios Hospitales de París 
ELEC TRíC ID Á D — M A SA JE 
Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
M A D E R A S
Hilos de Pedro Valis.—Málag»
Escritorio: Alameda Principal, ^num. 18. 
Importadores de maderas del Roríe de EuropSj 
de América y del país. ^
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Davila» 
Dávila (antes Suaríelesj, 4».
a___________ w *  S-íES
Esta casa vende sombreros y gorras, más ba-̂  
ratos que el que más barato venda.
Calle Santa María núm. S
Postaux Asiura •
remis á dr»micile
Consigner pour son dedouanement á Messieurs 
Ausin Hermanos y Veuve de Ugarte Conmission- 
naires en Gare dTIendaye.
24 Febrero IfiOfi
OfteiBas publicas
Abogacía del '̂ Vgtado, edificio de la Aduana. 
Academia Bellas Artes, San Telmo.
Administr ocióla militar, Puerto 7.
Adraini'̂ tTaGióñ de Aduanas,edificio de la Aduana. 
Admi;,(jstrac¡ón de Corroes, Augusto Figueroa I. 
Arr’iéjwJo de Centribuciones, Alameda 10, 
Aiíidiencia Provincial, San Agustín 9, 
Ayuntamiento, San Agustín IL  
Banco de Españ», AlamedíR de Haes 7.
Banco Hispano-Amerlcano, Marqués de Larios 9 
Beletín Oficial de la provineia, Madre de Dio» 49 
Caja de reclutas, Alcazaba 11.
CárcelpúbUca,Pasíll0 déla Cárcel 12 duplicado 
Casa de socerro de la Alameda, Alcazabilla 2. 
Idem de la Merced, A^ariblaaca 21.
Idem de Santo Domingo, Cerrojo 14.
Central del ferro-carril, Curvajal 24.
Centro de Telégrafos, Augusto Figueroa 1. 
Comandanĉ ú de Carabineros, cdlflcló Aduana
Comandaba de la Guardia civil, Naterá.
i9mcia de IngeíiieroSjRanléh Franquelo 7.Comand.________ ____ ____________ _______
Ceî aad ancla dé Marina, Cortina del M ueíle, 6S. 
CompXñía Arrendataria de Tabacos, Vendeja 7. 
Compañía de Luz^i’̂ ctrica inglesa,,Áí. Liri^
Ideî  de'Ltiz éláttrlcá'a'iéfiiañá', MI LáriósTO.
’ 'ípÍPUal de niños, Llano de Mariscal ÍT.
- luuuar ijo viverca, ,
JJjpufación provincial, edificio dé láÁduáná. 
^irecciónde Sanidad marítima, A. E. Crooke 57. 
tMpreaá de Consumos, Tomás Heredia 1. 
empresa de tranvías, Valle de los Galanes, 
tscue a de Artes é Industrias, ;San Te'lmo.
Escue a Surjerior de Comercio, J.J. Relosillas 24. 
escuelas Normales Superiores de Maestros y
Maestras, satt Telmo.
“ î bOíartiil suburbano, Augusto Figueroa 11. 
^B.mutuo, Vendeja 7.
jbierno civil, edificio de la Aduanat 
gobierno militar. Alameda de Haes 8. 
hospital civil, Martiricos.
«s^pital militar. Compás de Ja Victoria.
Instituto general y técnico, Moreno Rey ! ,  
jnstuutode Vacunación, Cortina Muelle 57. 
jefatura de Mihás, Méndez Nóñez 4.
Jefatura de Montes, San Juan L 
Jefatura dé Obras públicas. Alameda principal 1/ 
Junti provincial de Instrucción pública, edificio 
«8/4 Aduana.
Argentina, Enrique Martínez, Cortina Muelle 27.^ 
Austria-Hungría, Federica Oros, Canales 9. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Doií Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arias 
Cuba, Oácar Monteagudo, Cortina Muelle. , 
Eduador, José Nagel Disdiér, Paseo.de Sancha. 
Francia, Lucide Agel,.Tomás Heredia 27;
Haití, Antonio Barcelé, Tórrijos 3 t .
Honduras, isidro Ron, Antonio Luis Garrién 10. 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Vails, Alameda 18.
Perú, José María do Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos]; Krauel, Esquiíache 12. 
Turquíajeróttimo Guerrero,San Juan de Dios 19.
Círculos políticos 
CírculQ Conservador, Cásapalma 4, 2;°.
Círculo de Unión Republicana, Salinas 1. 
Sociedades obreras
Agrupación Soéiaüsta, Muro de las Catalinas 6. 
Asociación General de Empleados y Obreros de 
los Ferrocarriles de España,Pozos Dulces; 4 y 6,2.* 
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcén 9.
Centre Obrero del barrio de San Rafael,Zúñiga 4. 
Hércules, Muro de las Catalinas 6.
Honradez (La), Plaza de la Constitución 42. 
Oficiales y ayudantes d« confiteros. Salinas 1. 
Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulces 26.
Unión Ferroviaria, Cerezúeía 5.
Unión Marítima, Muro de las Catalinas 6.
Unión Sqciál, Muro de las catalinas 6
Tpofesiolies
junta da Obras del Puerto,Marqués de Lariós 10 
Juzgados de primera instancia é instrucción de
Ba
1* Alameda y de la Merced, San Agustia 1 í 
Juzgado municipal de la Alameda, Pasaje Mltja- 
G entresuelo.
Idem de la Merced, San Agustín 11.
Wem de Santo Domingo, Capitán 4, 6 y 8. 
Laboraterio municipal, San Agustín 11. 
rarque ie Bomberos, San Agustín 11.
Registro de la Propiedad, San Frandsce ILy 13. 
4ona de reclutamiento. Alcazaba 10.
C orp oracion es
Academia de Declamación, Pasaje de MItjana. 
Aseciación de Dependientes de Comereio, San 
Juan de los Reyes, 12 y 14.
Asociación de Clases Pa*sivas,
Asociación Gremial ds Criadofes-Exportaderes 
«e vmoŝ  Josefa Ugárte Barrientes 26.
'-amara Oficial da Ccímercio, Industria y Nave- 
gación, Alameda Principan t.
Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3.
^‘ttb Gimnástico Malagueño, Cister 6.
^omisión de la Cruz Roja, Alameda 29. 
v̂ o egio de Abogados, Strácha» 1.
'^oicgio de Corredores, Alameda de Haes 1.
Ĵ o egjo Médico. San Telmo.
Colegio Pericial Marcantil, Juan J. ReÍ08Íllás 24.
Provinciales dé Agricultura y Gana- 
«ena y de Industria y Comercio, Cónstitsición 3, 
^ooperativa cívico-militar, Juan J . Ralosillas 24. 
pOta de Leche, Santa Lucía 16; ' 
omento Comercial Hispano Marroquí, Aláme- 
•la principal 11.'
G&a «ntituberculosa. Grama 2.
a de Contribuyentes, Plaza Constitución 3. 
representación del Tiro Nacional, Alameda 22. 
oociedad Malajueíla de Ciencia», R. Rubí 3; 
sociedad Propagandista del Clima y embélled- 
eato de Málaga, Muella de Heredia.
1 Económica de Amigos del País, Plazú*. 
íle la Constitución 3. ' ................  ^
bociedad Filarmónica Y Conservatorio de María 
Cristina, Plaza de San Frmicisco.
Abogados
Aldana Ffaricíscó, Calderón d¿ la Barca 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4,
Barreré Pmt Juan, Moreno Monróy 3.
Briales Utrera Sebastián, San. Francisco 15. 
CalafatJiméhM Enrique, M. de la Vega 10.
Cano Flores Roberto, Nícasio Callé 1.
Caparrós Romero Rafael, Marqués Guadiaro 3. 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Vejasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, üasapalma l . \
Fernández Gutiérrez Antonio, Düque Victoria 2. 
Marmol Contreras Rafael,Granada 88.
Martín Velandiá José, Alamos 16.
Maury Mateos Justo, Zurbarán 1.
Mérída Díaz Miguel, Nósquerá 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 10.
Navarro Navajas Bernardo, Duque Victoria 13. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osprio Miguel, San Juan 82,
Ortega Muñoz Benito, OIózaga2.
Peralta .Ape'zteguíaJuan¿Alafn.e:da 40. . Ví 
P eralta Bundsen Juan Luis. Á!iaqie.d,a 40.
Risueño de las Heras Enrique, Sáh'Lorenzo 19. 
Rivero. Ruiz Carlos, Alcazabilla 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno MOnroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada^ 61.
Sánchez Jiménez Antonio, P de Riega 34, -3.'̂ ; 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9.‘
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Larios 7.
“ Abonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Sociedad Anónima Florida, Salitre 9.
Sociedad Anónima Cross, Alameda 23.
Academias desdibujo 
Jiménez Cuenca Ramón, San Juan 80; 
Matarredona Antonio, calle Frailes.
Ruiz Jiménez Antonio,. Alamos 43 y 45.
Agencias de informes 
. La Información Comercial, Carmen 58.
Agentes de minas 
Veáll Federico F., Cister 11.
Agencias DE negocios 
La Actividad, Capuchinos 16; principal.
Agentes de comisión, transportes ,
Y DESPÍCHÓ3 ADUANAS 
Cabo Joaquín, Carros ! .  . ,
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina deí Muelle 21,
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Guerrero y C.% S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huertajosé de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2
Jaén dd'Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pie
 ̂ Consulados
manía, AdeKo Fríes, Redíng.
'icazo Hermanos, Carros 3;
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Prineipal II. 
Resillo Joaquín, Avenida de Enrique Crooke. 
TaJUefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Vilaplana y Maniñ  ̂Pliíza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
Agua de soda y  gaseosas 
El Diluvio, Ollerías 3.,
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALAtACENEá DE MADERAS 
Corpa Francisco,- MoHíia Larios 5 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castdar 5. 
Viuda e hijos de M, Ledesma, Molina Larlo.
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
Alimento para ganado 
Alimento MólaSsiñ, calle Salitre 9.
Almacén DE PAPEL 
Papelera Española, Strae-haa 20.
Almacenistas de vinos 
Diez Gómez José, San Juan de Dios 26.
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Valkjo Hermanos, Dos Aceras 3;
Arquitectos
Suerrer© Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Llorens 0]as  Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Torrijos 26.
' Asociación de quintas 
Blancard'Franeisco, Carñien 56.
B aúles y  cofres
Carmena Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
B icicletas
García Francisco, Alameda 24.
Merin© Francisco, Tomás Heredia 30.
B odegas de exportación 
Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.  ̂  ̂ ,
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 0. 
Caivety C.", S. en C., Doctor Dávila 41.
Egeá y C.“ Manuel, Almansa. •
Garí;et y C.% Huerta Alfá.
Gross y C.'' Federico, Canales 8.
Jiménez y-Lamothé, Plaza de Toros Viéja 17. 
Krauel Carlos]., Esquiíache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, DonTñmo 30!
Mor^eno Mazón Hi(os, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdíer Hermanos, Paseo de ios Tilos. 
Pries y Adolfo, Reding.
Rámós Power José, Constancia.;
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Telléz, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel,: AÚgusío, ’S". Figueroa 3. 
Sólario Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
• Bordados ' „ -
Bordados con máquina Siager,Victoria 52 p.® 2.® 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa. 
Bdrdados con máquina Singer, Victoria 12Ó pfal.
• Boterías ' '
González Alfonso, Pasillo- Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuaríeies 30.
■ 'C afés - "
Café de España-, Plaza de la Constitución 1.
Café Irape'rialj<:Márqués de Larios 2.
Caíé de ■’a-Casíafía, Molina Lario 1.
Café de la Marina, Aveiiidíi de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida dé E. Crooke 25.
Diván Sport, Especerías dO'y 12.- 
Príncipe, Plaza d éla  Constitución 42.
Román .Manuel, Alameda 6. 
Senado.D uquedelaVictoria'l; - 
Vinícola,. Marqués de Lariob 6
Calderero mécAnico 
Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
Callista
Bürckel Charles, Puéría.del Mar 2 y 4.
CAj\ÍISERÍAS
Casero y.Toledano,. Salvago 14 y 16,
Cajíbones
Mena Afán José, Molina Lario 5*.
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Zaíabardo Juan Manuel, Santa Lucía. 
Carnecerías
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viuda de. Guillen Castro 2. 
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguél, Don Juan Gómez 36,
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Piierta del Mar 14.
Carpinteros
Bravo Antonio, Ordoñez 2.
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2. 
González Hermanos, Alameda de Colón íg 
Lizón Garrido Rafael, Lascano 6.
Morales Miguel, Pasillo Sto. Dominr.o 24 
Valderrama José, Coffiédias 26. /*
Casa PE comida 
Holgado Juan, Sancha de Lara
Casas de HUÉSP.;fjnF<í 
Victoria Rufina, Caldereri;^ 12.
r. 1, * s„ tamos 'Cebos Ariño Luisf, San tQ t; . , 
Cubero'José, B eatas'¿s;
Bandera Pedro, Especerías 4ü/
-■5, Cementos \  ■
Éscáyolás y Yesos finos Maqueda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 3'7.
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zaíabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Rodríguez Eloy, Alameda priftcipal 50;
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3. 
i Cerrajerías _
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomásj Santa Lucía 14.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
El Mediterráneo, Marqués dé Larios 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Éscobar José, Pasage de Heredia 45 al 51, 
García Manuel, Granada 58.
Montes Enrique, Calderería 7;
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alamédá 6;
C irco  GALLlsTico 
Barrabino Manuel, Moratjh 3,
CÓLEGIGS
Academia de instruéción, Mpilñillo del Aceite 8, 
Academia Nacional, Juan j .  Reíosillás 25, 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús, G. del Muelle 101. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35.
Idem de San Elias Profeta, Cintería 4,
Idem de Sán Férñañdb, Victoriá S.
Idem de San Ildefonso, Plaza de Riego 11.
Idem de San Isidro, Angosta’2.
Idem d.eSqn Luis Gonzaga,ÉralIe8.;5i - ■ 
ídem de San Patricio, Garceráñ 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel -41. 
Idem de San Leandro, Cánevás del Castillo Í9; 
ídem de San Rafael, Ántónio Luis Garrión 18, 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 25.
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18;
Afanda José, Hoz 28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortas Antonio, Cobertizo del Conde 2. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juán Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
GámezQüesada José, M. de la Paniega60. 
Lifián Serrajio Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Martín Gregorio,'Hoz 37.
Párdo Manuel, HozT4.
Peña Agustíh, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 53.
Rosada Luís, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapitó, Trinidad 2.
CONSTRUCCIÓN DE CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
Construcción de carruages 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
Corredores de comercio 
T- • ■''’p. Martínez de la Vega 1;
FazioF^nm»v.- -í^¡¿o Torrijos 64. 
(Jómez de Cádiz Piav. , «j+rarhan 2 
Marzo Lombardo Franelscu,.,^
Ron Pérez Isidro, Comedías 10. . ■ . . .
Torres Pérez José M.“' de, San Agustlsi 
Corredores de fincas 
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11.
Cuchillería 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P . Monsalve, 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque d© Rly^s» 12.
Delineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Dentistas 
B lanco Antonio, Alamos 39.
Gómez González Francisco, ídem.
González y Contreras, ídem. 
: FaGonzález ura Diego, ídem. 
García Almendro Enríijue, ídem.
F undas PARA botellas 
García José, San Bartolomés 8.
F unerarias
Anaya (Eduardo), Nosquers 5. 
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (Julio), Nosquera 10. ,
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de Sañ Julián 20.
F undiciones 
jggfu y Guzmán, Muralla 34.
Herrero fuente Aatonió, Puerto 14.
Grabadores
Somodevilla José; Nueva 55,
GUAK-NICIONEROS
Rivas Sánchez Manuel¡, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7,
Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurera 9,
Gisbert Tomás, San Jacin to  2.
Imprentas,
Supervielkjoséi Granada 74i 
Guía de Málaga y su previncia, Granada 74. 
Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Diaz Petersen Ramón, Alameda W,
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
JoyéríáS
García Fernández Ántonio, San, Agustín 14. 
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra,Federico; M. de la Paniega 22,i
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1. 
Lozano Ijicardo, Santa Lucia 1.
Ruiz Molina José, Garceráñ 24 
idi
Gai x í ñSf í PTi T^— Marroquino 10.
Saavedra Pe ro, Mosquera 2 y Mártires 28. 
Comisiones
Caballero José María, Vendeja 17*.
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Maduefto Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40. 
Sehéñeider Adolfo, Andrés Borrego 44.
Compañías de EMB-ARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, idem.
Confección.DE ropa blanca 
l a  Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
, Confiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
García Manín María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
■ Consignatarios DE BUQUES 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. . 
Bjérre (Andrés), Avenida de Enrique Cooke 21
Facquerson(Carios), Avenida Enrique .Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro);-'
Iz Emilio, Comedlas, 14.
Magno P^^ygrdo, Alcazabilla 26.
., ]• Ugarte Bárrientos 26. 
Groás y Compañía (Federico), Canales 9. .
Inglada (Ioaquín)> Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Conip., id. 12; '
Rico ¡Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosmo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke; 
V1Y68 Hermaiios, Avesiida de Bnrjque CfQoke.
Meribé® Arturo,' Carmen 48, piso segundo.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6.
2afra Francisco, Comedias 6 y 8.
Depósito de cafe torrefacto 
Marca La Estrella, Torrijos 86.
Dibujante litógrafo 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
Droguerías '
Chacón Antonio, Cisñéri>s'55.
Franquelo Narciso,, Ság.así%l ̂  , ' ' „
Leiva Aiituñéz Juan, Már^ué^ de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada', 63.
Pelaez José, Torrijos 81.'
Pládena yjLópez, Horno 14.
Siles Antonio, Torrijos 112,.
E lectricista- '
Ruiz Luis, Antonio Ldis Cartión 15.
Visedo Aníoñío,  ̂Ñuño Gómez lOw
E ncajes í>e  bolillu  
Barroso 10, portería. ■ 7
ENGUADERNAeiONE« ^
González Perez Juan, Hinestfosá'16.
E scribanos
Rando Diaz Manuel, Plazá de la Merced 30.
E stucador adornista 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
FABRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Móraies; tíafid ’Mariscal 6.
Perez Marín Salvadox; Q aryajath ,
Viuda é hijos de José'Suréaá,,Sti*a6h'án 1, ^
F a br ió a d éa £farE|ríá • ' - .
Rodríguez Fernando,, Móntaño 9'.
Viuda de Cerón;'Alámeda Capuchinos 22 y 24.
F abríóA’p e  cáícetínes ' ;
Sucesor de M. de lá Fúéñtév Héírf'efríá.del Rey 7.
fabrica de cal y  alfarería 
Viuda de Juan Domínguez; Camino de Suárez.
F abrica de camás :̂, :, ■ .'
Escobar Rafael, Corapafijá 7.
Fábricas DE chocolates 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósUo, Granada 21.
FÁBRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18;
FÁBRICA DE HARINAS ’
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FÁBRICA DE JABÓN -
Aceitera Málagueña, Mendivil 5.,
FÁBRICA, DE jaulas ■ '
Moreno José, Don Iñigo 36.
FÁBRICA DE NIEVE ' \
O choajosé, Portigo Arance 17.
F armacéuticos
Aragoncillo González Antonio,' iVíariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle I. 
Caífarena Lombardo-Antoniq, M. , de Lari«s 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47.
Mir Cousino A., Trinidad 66. _ -
Prolongo Moritiel Águstin, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7 . , . -
Rio Guerrero Francisco del, M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Márniblés 17.,'
F erréTErI-ás ' ’
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolin, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.^
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando» Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
F otógrafos :
Calcerrada Veremimdo, Acera d e ja  Marina 13, 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
Muchart Francisco/PIaza de la Constitución 22 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel. Comedias 16.
F rutas y  legumbres
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII.
Laboratorios 
Laza Enrique, Molina Larió Ŝ .
Río Guerrero Francisco', M. P á n ic a  22.
L ibrerías
Duarte José, Granada 43. ,  . _
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
Libros rayados 
Campsjaner José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo; Castelar 8.
Limpieza de pozos NEGROS 
Gómez Miguel,Puente de Sto. Domingo,Casilla.
V L itografías ,
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4. .
Carda Pacheco,E.,; Trinidad Grund.l9.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
Loterías
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. 
Parareda Gríffo jQ8é,,,Gránáda 20.
Pozo Párraga Rafáelí Comedias 5.̂
MaquináriA S'eléctricas
Ballesteros Antonio, Duqpe Victoria 4 y 6.
Máquinas dé co ser  
Compañía Fabril Singer, Angel ÍV
Máquinas DE ESCRIBIR 
fee copian documentos, Moníalbán I bis.
Se hacen reparaciones. Alamos 08.
' mármolistas 
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
, médico?
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M- de la Paniega 41 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11. 
Impellitierejosé, Molina Lario 5;
Lazárraga Pablo, Granada 84.,
Linares Enríquez Antonio, Tom joá 38.
Mérida Díaz Bartolomé, A. de E. Crooke ,93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Migüel, Luis Velázqueá 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Ruiz Azagra Lanaja, Ed., Merced 25.
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21. 
Villar Urbano Antonio, Stracha» 2. 
VisickClarence, Vendeja?.
Zaíabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
.M odista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Molduras y  loza 
Martín Félix, Granada 98.
Morgaríti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 5— 
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.*, Castelar 5. _
Hidalgo Espíldora José, Marques de Larios 10.
Muebles  
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castijlo 4b.
Música y  pianos
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Oríizy Cussó, Martínez de la  Vega 17. 
Notarios
Aponte Gallardo José Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13* 
Esteban González Cristóbal, Zapateras 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués dei Vao 5. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
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Corridas de Toros 
Artistas en Brillo 
Cótecíibíiéá-Caadfós 
Ébfdádáíi; Fantasía 
Raso y cuanto se 
ha publicádo desdé 
J 7n eénitixle.0 una
.isfííat'l
MP-sm ^  ae»hsK  ̂ ^ f*w
Representante en España, Victor.-Ma 
líorcá, 18é.-Barcelóna,
_  e n f® i» m @ a a á ® ®  d e l  e s té n iá ^ o .-^ .
Tedaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias c»n el
ttoico digestiv*. Es la preparación digestiva riiás cenocida »h t«dd 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C e l l i n  ® te . C .%  Fsu p ía
de 20, 30 y 40 metfds 
C o n fetti
Tónico-Grenitaies del Dr. Morales
■ÍS.
M > «  sS e a s
co
Legalmente autorizado.
Conocido par toda la ciencia 
médica y por su numerosa cliea- 
tela, ofrece al pública sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dentáí. .,
Se construye desde un dienta 
hasta dentaduras completas á 
precios muy ecanómicos.
Se arreglan todas la* dentadu­
ras inservibles hechas por oíros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la' extracción d« mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervie. Para quitar el 
delor de muelas en cince minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domiciii©, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.' 
Su cMsa Alamos 39
- é -
t i e r r a  á e  T in o  do Lebriu 
para clarificación de Tinas", 
^uardientes. J
Precio: desde 5 reales arrob» 
Depósito en Málaga: Márm» 
les 19. ^ i^lecim iente de A»! 
Fusíer. ^
t a l l e r  pintura
”ripí Jifíi
Decoíracionesalólee.ban^
temple; pinturas de -
muebles, ■imiíacíeaes, 
e« ea Cristal, p S
esmaltes dé tetíes celcrés!̂
J e r r i j§ s  1 0 9 . - MALAGA
<§a»si, f ja M Réift en igjiy
Q
Por ausontarso cu duoño 
Se traspasa un acreditado sa­
lón de peluíuéría, situado en si­
tio céntrico de Mtá capital.
En ésta aáaBÍaistfacIéH infor­
marán.
dos mulo* preciosos p#rs m 
rruages. En esta Adrainistracií 
darán razén. **
Se traspau
ó alquila ^unestsblwiSláato «s
la barriada del Paléj callé d! 
Almería numwo 10.
de toiiíéí. Colores, Ca-
^ 1  retas. Antlfiiceî  adornos 
F̂ ntásWcgiS,. AJariposas, 
Flore*, Abasicjos, Guir­
naldas, Trompetas é in- 




„ W d« ékit® y «a áMinb  ̂ £  l«Ís cáfM'SftM ^Hé-las
•Staieaá. FrinaíTalM baticBi ¿ 8«'r«al«t «aja, y sfe ráttitoit |Mr carra* i  toáas inrias.
jL* aarrypaaSwaiy. Carrea, sy. MaSrí*. Vtil̂ â, ftmaoj* -4. Pralaa*».
;iésb'agefíes Maritimes de Marsella
y
H B a i  i
C o m p a ñ í a ,  4 0
Málaga
rn S U R A N G ®  GOMPANY 
(Compañía Inglesa de seguros contra incendies) 
Fundftdi ¿n! 1836 
1 ñalé étjpó̂ ét ñitlÍEPpOL 
iCapital attivó excede . . . . . . . Libras lí.QttO.GOO
Rentas Netas...............................   . . ,’ » 2.884,65®
íSinieitros.,pagado* desde 1836 . . . . » ,45.671,344
Agentes éa Málaga: k. f  ífers y Hérmano, Tejón y Rodrí- 
iguez 3§, pra!.
Esta magnifica, línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases áfietp corrido 
y con conocimiento .directa .desde, este
Suerto á todos los de sq ltiner,afiot en el;lediíerráiíeo, Már Negro, Índb-China,
I Japón,; Australia y Nueva-Zelanda, ^en 
eambinación con los de la COMPAÑIA 
, DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares deMá- 
: lagá cada 14 días é sean los miércoles de cada dos semanas.
Pára informes 
Málaga, D.
UAM̂ Via<wmas.vrmxíia%.*a U0 V<AUAU\/9OdllolAAS*
 y más detalles pueden dirigirse á su representante 
>. Pedro @éiMÍsn[ ® ¿ ík, Josefa Ugarte Barrientes, 2B.
LICOR L A P R A D É
Cufá segura y pronta dé la a i a e m i á  y !á c lo j? o ® is  
por é! A-ieÓB? lL,api|pád®.—El mejor de lo» ferruginosos, 
no enpeg¡rece io& dientes y nocoftstipa.
Depósito en todas las farmacias.—C o l l i n  ® íe . O.® 
F a r i ® .
Dfaz.Tallervi Francisco, Marqués®de Lariosfi. 
Sturla García José, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
GIménez-Cuenca, Pasillo Guimbarda 3.
P apel  de fumar 
Delgado José, Torrijos 91.
P araguas y  abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución, 
P einadora 
Alcazabilla 19, piso segundo.
_ P eluquerías 
Ardés Ruiz Luis, Pescadores.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14. 
'*  “ :FeMuñoz r mando, Puerta del Mar.’
Paez Luque Juan,’ Plaáatlonititución 38. 
Rema Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12. 
f  “”chez Guap José, Gran ad«''60.
Villar Manuel, Pasillo Saiito Domingo 22.
P eritos agrimensores 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Ensebio, Torrijss 74. 
P intores artistas
Capulino Jáuregui Joaquín, Peñas 36. 
Guerrero Castillo Leopoldo,;
■ ■v
 Pairas 7. 
Maíarredona Antonio,*Frailés 19.
P lacas de m etal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
PLATA MENESES
Romero Alejandro, Marqués dé LafióS 4: 
P laterías
DuarteLeopoldo, Granáda59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4¿
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antoaio, Marqués dé la Paniega 20 y SO. 
Somodeyilla José, Nueva 4&y 48.
, P rocuradores 
Cruz Méiéndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.*. San Juan de Dios 31.
Marqués García Juan, Martínez dé la; Vega 13; 
Ponce de León José, San Francisco 14.
Guerrero Antonio, Bi;ata 50< .
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1, .
Sánchez dé León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sáhchez Pastor Francisco, Montafio 2.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
Profesores DE caligrafía 
A bal Pérez José, Cortina del Muelle lOt.- . 
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Gozar 12.
P rofesores de idiomas ^
Abela Aurora,.Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Calderón de lá Barca 5., 
Costosa A i-toniojjuanj. Relosillas 25'. 
Hautpoule Pierre, Calderería 9..
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Cister 11.
P rofesoras en  partos
Ocaña de García Francisca, Moreno Monroy 20. 
Quincalla
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3,
Luque y Aranda, Nuevá 4.
Maídonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Gránadá 1.
Revuelto Le¿n, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relojerías 
Baltz CarÍDsi'Doctor DáviJa.
Liehr Oscar, Torrijos 49. , ,
Pacheco Fmnciséo, Granada 88.
Pastor CasMó Manüel, Plaza de. la Constitución.
, Representante de vino.
Rando y Compañía Manu.el, Torrijos 46.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Tprre San Telmo.’
Qrcsham (La), Marqués de Larips 4.
Livérpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
Norwich Unión Fire, Marqués de LariPS 7. 
.Polar (La), Pozos Dulces 28. j
Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C: Háes 3. 
Sombrererías
,Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9.
T áller de coches 
Calvo Gabriel, Sargento 5*
T aller de encuadernación 
García M., Cintería 1 y 3.
, T aller es  de tapicería 
Sánchez C^rcía Juan, Liborio García 11.
- T aller de talabartería 
LiSán Manuel, Málaga 143.
T alleres de lampistería!
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel y Font, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9i 
T alleres de pintura 
Cano Hérmoso Miguel, Capuchinos 35.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
T alleres de reparaciones,
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
Taller DE JAULAS 
Gálvez Mariano, Ollerías 9;
T apones de corcho 
Ordófte* José, Máftinez Aguiíar 17¿
V T ejidos
Brun Carlos, Puertá del Mar,
Esteve y,Sanch'éz S. éh Ct, Granadá Í7.
García MaáUél, Nueva 53,
Gómez Hermanes, Ntfeyá 2.
Masó Francisco, Cástelár 5.
Muftoz.y Nájera, jiiatí Gómez Garcíd 23;
Sá’éria Félix,* Skgastá 2.
Ungüento de*F. Greí30Rio 
Fernáédez Aguado José; Marín üarcíá í 4 ; .
Zapaterías 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Gránadá27..
Guaro




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
Ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María delj Gpmisiohes.
Hoyos Vela Manueú,albarapnería y talabartería. 
Jiménez López Antónip,.maestro de obras. 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez DiegOj coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
Vélez -Málaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábricade fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Franciscos.
López José, platería. Albóndiga 291 
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Fi[ahcisco, procurador.
Ceuta





Escamilla Manuel, P. de la Cofistitudóñ, 3$.■ - -Eslava Joaquin,JPasajede. Heredia.
Espejo, Pedro, Granada 53.
La Victori^na, Cpbertizp del Conde 1.
Maese José, T.pcrijos 53.
Memtoya Antonio, Málaga 44, Pálo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64'.
Simó Gonzalo, Torríjós 54 y Santa Lucía 8. 
Simó Teodoro, Gráñádá 8 y 10.
Vallejp José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y. Rodríguez 31.
 ̂ VELÁMÉÑ PARA BUQUiéí 
García Morales Añtbnió, Topeté 13. 
VétérinariOs,
Alvarez Pérez José, J . Ugarte Barrienté3> 24. 
Martín Mártínez-Juan, Pasillo Atocha-'2.
Viajante DE coMERCio 
Castilla Luis, Frailes 5.




Fonda de la Castaña^ calle de Este|pa.
. , , . Bdrcelóm
Hotel Colon j Plaza de Cátálüñá 10.
Ceuta
Fonda Española, José Ibáñez.
Granadá
rióífel Vlctbriá, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel PenlnSülár, cálle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
Fonda Británica, Marqués dé Larios 5.
Fonda Suiza^ Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Trés Naciénes, Marín García lé . 
Hotel Cplcn, Plaza de la Coastítucíóh.
Hotel de Europa, Avenida E .'e ’róoké.,^
,. ponda , /  /
Fo«dá de Pélp, óalle RiPá Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Bé'ruticlj. ’ í
Retocador de FOTOORAjájHfts 
.1 ^ ^ .Santamaría Baldomcro, Mármoles 
SASTRERÍAS
Almoguerajuan, Gamas4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32., 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
0 ‘Kean José, Nueva 1* y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. 
Palomo Rodríguez,Luis, Sánch,ez-I^stor.
Ramos Jiménez S.alvádor, Níievá 60.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagásta 2.
Santa Cruz San.tiago, .Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SÁLÓN de PELOQUERÍA 
Conejo Manuel, OinÍMés 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
SOCIEDADES DE SEGUROS 
Alianza La, Trinidad. Grunrl 24,
AUIancc, Ái-aReüa d'e Hlcü 6.
Día El, Marqués de Larios 1.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9.
ALOZAINA.
Sepúlveda Se'púlveda Salvador, tejidos.. 
AÑTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.^
Arjona Narvona Antonio, colonialsi.
Avilés Giraldez Manuel coloniales,
■ López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.,
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Meras Hermanos, fábricas de bayetas. 
Romero Francisco, curtidos, hierros y maderas. 
Vergara Manuel, café.
Ar r ía t e
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla.
, ;  CAMPILLOS >
Molina Vega José María, comisiones.
, CARTAMA . ;
Mora Sánchez Juan, maestro herradór. 
CASARABQNELA,
Peñalver Andrés,comisiones y representaCiPnes. 
■CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA. '
Almengual Antonio, carpintería.'
Fernández Simón, sálAzÓn dérpéscados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Íeréz Marmolejo Miguel, médico, imenez Juan, café.
.ed^raa 0 í^ ó | jc , agente de negocios.
Lozano Ildéfoñsó, fábricájdé aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, cómisíbiies.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, 6arberíá.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras,
G-*’tUCtN
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
Salidas
Tren mercancías á las 7‘40 rii.
Correo general á las 9‘30 ra. . f
Tren correo de Grariáda y Savillá á Ias42í35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Trenexpress álas 6 t .  .
Tren mercancías de La(Roda.á la? 6,-I5i., '
Tren mercancia's de Córdoba, á las 8‘40 n. i 
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
llegadas • ,
Tren mefcancias de Córdoba á las 7 m̂ jr 
Tren mixto dé Córdoba á las 9‘20 m.
Tren expréss á las 10‘22 m.
Tren mercaheias de La Reda á las 12‘25 t ; 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘1 
Correo general á las 5;30t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 nA
5.
Todo el recorrido de la Alame­
da al Palo ó viceversa . . I. . .  0.30 *
Hay coches especiales para el Palo á las 10, 10 y 
30 y 11,05 de la noche. Estos coches régresan á la 
Alameda,imenos el délas 11,05, que termina en la 
Plaza de Toros.
Además de este servicio se áumentarán los co­
ches extraordinarios que sean necesarios para 
I mayor comodidad dd público,
I Linea de B ella  Vista
I Desde las 6'05 dé la mañana á fas 9‘53 de la 
noche una salida cada doce minutos dé la Alame- 
í da para Bella Vista.
I Este servicio combinado con el del Palo, tiene 
desde las 6 ‘05 de la mañana á las 9‘53 de la noche 
una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella 
Vista.
Esta línea está dividida en dos trajiectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio 
Inglés, primer trayecto.! . . . .
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto. . . . .
Todo el recorrido de la Alamê r 
da á Bella V is ta ...................... .....  .
Linea de la Estación
Desde las 6‘30 de la mañana á las 10 de la noche 
una salida cada diez minutes dé la Alameda á la 
Estación deí FerrO; Carril y sé compone de un tra­
yecto á 0,10 pta.
L inea Hublin-Victoria 
Desde las 6‘36 de la máfíán^á 4as 10‘36 de la 
noche, una salida cada doce nimutós. Este priraef 
coche sale de Huéfin á las 6 ‘30 pará lá Victoria, 
saliendo otro de la Victoria á las 6 ‘36 para Huelin.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
Plaza dé la ^¡cíqfia á Ja  plaza 
de la Merced, púméf tfáy ecto .. \
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundofrayecto . . . .
Puerta Nueva á lá Estación deí 
ferrocarril, tercer trayento. . . .
Estación del ferrocarril al barrio 
de Huelin.. . . .. .  ̂ . . .
Uno ó dos trayectos . . . . .
Tres traj ectbs Ó íós cuatro. . .
LiNÉÁDE CIRCUNVALACION 
Desde la 6‘36 de la mañana á las IOÍ'36 de la 
noche una salida cada docé minutos.
El primer coche sale-del Postigo Arancé á las 
6'30 para la Alameda, saliendo otro á las é ‘36 de 
lá Alameda para el Postigo Arance.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
los precios siguiéntés:
Aiamédá á la Plázá de la Merced, 
primer trayecto. , . . . . .  .
Plaza de la Merced á la de la Vic­
toria, segundo trayecto. . . . .
Plaza de lá Victoria á la de Ca­
puchinos, tercer trayecto . . . .
Plaza dq Capuchinos al Postigo 
Arancé, cuarto trayecto. . . . .
Uno ó dos trayectos . . . .  .
Tres trayectos ó los cuatro. . . ___
OáÍM.pánaci#s d e  in e e n d io
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parrpquias de esta capital al final del toque 
ordinario y que indican donde es el fuego:



















Sto. Domingo... 10 
San Patricio...;. 31 
la Babia.............  12
Carruajes de plaza
De un caballo con dea asientas 
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos 
personas, 1 peseta. 1 -
Carrera, desde las doce de la noche al sef ide 
día, 2 ídem. f
Por horas hasta las doce de la noche por una 
ó des personas, 2 Idem. "
Por Ídem desde fas doee de la noche al sér áe 
día, 2,50 Ídem. t
De doe eáballos y cuatroX/O UU» «jauct iuia   ̂ I ' ---yajiiAO, lUlU.
Carrera hasta laS doce de la noche por uWá I
cuatro personas, 1,5Ó pesefás 
Carrera desde las doce de la noche, al ser á é  
día, por una á cuatro personas, 2,50 idém. • < 
Por hor^s ;ftáétá las doce de la noche por pna 
á ctiátro personas, 2,5S idqm.
Por Idem desde las doce de lá noche al ser de 
día, por una á cuatro persohás, 3,50 idem.
¡ Linea DEL Palo•Desde las 6 de la mañana á las 9‘35 de la no­che una salida cada doce minutos de la Alameda; 
para el Palo.
A las 6 de la mañana sale del Palo .para la Ala­
meda un. coche éspécjal.
Esta línea está,divida en cuatro trayecto á lo* 
precios siguientes:.
De la Afamedá al Cementerio In­
glés, primer trayecto. . . , . .
Del Cementerio Inglés al Mofla- 
Peo, segunda tr-ayect?, . , . . . .
I 'Del .Moríaco i  Cinco miuüíos,
i tercer Trayecto.....................................
I De Cinco minutos al Palo, cuarto
Aceites de oliva
A fa entrada,9.25J á 9 ,50ptas.los II  li2  ks 
AI consumo, nuevo, 13.37 li2  á 13.50 los 11 Íi2 id 
Añejo no hay. ‘
Alcohol
Con derechos pagados, 193'ptas. hectólitro.,
„  „ Almidón
Hoffman «Gato.,'9,25 pías.arroha,
«León», 8,85 á 9 id.
1Í6 id.
Valenciano, caja '25 kilos, 6,50 otas, arroba 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptss. airoba. 
Arroces de tránsito
Moreno de pnmera, 38 á 39 ptas. los Í09 ks 
Moreno corriente, 38 á S S Í M .  ‘
laneo de primera, 44 á 45 id
Janeo superior, 45 á 46 id 




,4a -Azúcar de caña
I ñ f  d i L í r S '  arroba.de ®egniida, 13,50 á 13,75 id.
tadiílo de segunda, 15,25 á 15,5) id
párete 14 á 14 f̂ V̂ P lacha 'E Í V jm i arroba
Co|adillo Granada, 45.25 á 15,50 id.
, , Bacalao
dor fresco chico, 4 1- !̂42 ptas fas 4ñ t-iS.'3¿57”5Stá“?f ̂  m ' * '
? Fenilido Póo, n 95 á 2CÜ id.' ’ ’
{ Gua^quil, 230 á 240 id.
Lal
Cafés
Moka superior, de 200 á 210 ptas. quintal. 
Cárácolilló superior, de 170 á 175;
Caracolillo segunda, de 145 á 150.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
CMases corrientes, de 135 á Í40.
Tostad® primera superior, 1̂ 75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.- 
Carbones
Mineral Cardif 45 ptaSi Ids i.'QOO.
Newcastel, 35 id.
Coke'Fund 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y legumbres
Judias largas Valencia, 44 á 43 ptas. lOO kilos. 
Judias largas motrileñas, 41 á 42,
Judías largas extranjeras, 40 á 41.
Judías cortas, asturianas, 37 á39.
Judías extranjeras 35 á 33.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 14 á 14.59.
Trigo recio, 44 id. de 14 á 14.50.
Cebada del país, de 6,25á 6,50 los 33 kilos.
Alpiste del país; d« 28 á 29 los >00 kilos.
Idem de Marruecos, de 27 á 27,50 id.
Habas mazaganas, de 11,50 á 12 los 48 kil®s.
Yeros, de 12,50 á 13 los 57 y IjZ kilos.
Habas cochineras,,dq 11,50 á 12 los 53 kilos.
Maiz morillo, de 12 á 13 los 53 ÍJ2 kilos. 
Matalahúga, de 27 á 29 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos. 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 25 á 26 los 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 30 á 32.
Garbanzos gordos, de 35 á 35.
Padrón de 38 á 40,
Garbanzos finos, dé 50 á 55.
Chacinas
Jamones.
Id. Andofrános, id., 4^25 á 4j50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 íd. id.
Id. Morrison azucarados, 3,25 á 3,50 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, fresco de-5,25 á 6 id. id.
Id. Málaga, buena clase, de '4,75 á 5 id. id.
Costilla dé, cerdo, 2,20 á 2,25; id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
EspccÍQS
Pimienta negra, de 175 á l8Ó ptas,. quintal.
Clavillos de Zanzíbar, de 185 á 190.
Madre clavó en grano; de l75.
Génjibre african®, de l70á 175.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceyián, dé 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1.75.
Pura melida, de 2.75 á 3.
Caramelos én latas de tres kilos, de 2’Í5  2,25 pe­
setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido, fino, d'e 18 á 20 pesetas los 11 v 
ll2kiIos. ^
Pimiento molido flor, de 15 á 17 
Pimiento molido corriente, de 12 á 14.
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los i l  li2  kilos.
Harinas
Fábrica Nuestra Señora del Rosarle
. H o l t í á i i  ' l l ' e . a ^ o p o  
Ventas al por mayor y menor 
Doctor,Dávila (antes Cuarteles) número 26 
3 Espigas B ., á 41 pesetas Iós ,100 kilos.
3 Espigas R., á 41 Ídem.
T . R., á 39 Ídem.
Candeal B. B ., á 42 idemi
Salvado de !.«• 1.»̂ , 15 pesetas los 60 kilos.
Salvado de 1 ̂  corriente, 10 idem los 40 itíem 
Salvado de tercera, 5 idem los 23 idem. 
flechaduras, saco de 2 fanegas, á 12. pesetas.
Fábrica de los Remedios
Alameda de Carlós Haes número 2 
Recias de 40 á 42 pesetas tos 100 kilos.
Candeales de 40 á 42 id;fd.'
Sémola de 45 á 46 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios c®- 
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 41 á 42 ptas. 100 kilos
Idem primera superior id., 39 á 40 idEstremeña:
Blanca primera, 38 á 39 id.
Idem segunda, 37 á 38S¡d.
De Castilia:
Blanca primera superior, 40 á 41.
De Loja:
Recide trigo aduro, 36 á 37.
_ , Higos
Pañetes padrón 1.* de 5 á 5.50 ptas. arroba.
„  , .* corrientes de 4,56 á 5 id.
Verdejos padrón, de 5,50 á 6 Id.
_  ̂ * corrientes, de 3,50 á 5.
Panetejos blancos de lA  de 2,25 á 2,50;
cerrientes, de 2 á 2,25 id. 
verdejos escogidos, seretes de 1 kila de 0,70 6 0.75. 
Jabón de tránsito
«Moeón». ¡d .2 8 á 2 9 id .
«Ronda», id. 28 á 20 id.
Pescados preparados para exportar
’ i
Pescadílias y jüreies, á los mismos precies.
Atún en adobo, latas de li4  kilo, 1,25 ptas. una.
Anchoas de 1.®", latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem dé 2 iden, 3 ídem idem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 idem idem.
Idem tíc l j2  idem, 0,80^á 1 idem idem.
Pescados en cotisenm ;1
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,É i 9. 
Idem en aceite latas de lj4  kilos de50i55 el ICO, 
Sardinas en id.superior 100 latas 23 pesetas. 
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas. 
Vinos
Málaga dulce color í!2 á 13 pesetas arroba' 
Blanco seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 pías, libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2, 50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche cpndensada «Lechera» caja 42,50pías. 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los ÍOO kilos. 
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid « la  fortuna»
María, de 3.á3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedéón, 1,75á2 id. id. 
JFiladelfiá y Popular, 1,20 á 1,50.
Fidees de. Málaga, clases surtida* de 5,59 i  5,15 
I les 11 1(2 Mío,.
Id. catalánes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. los 
l l l j 2id.:
Miel blanci de abeja, clase primera superior, 12á 
14 pesetas arroba..
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 -ptas. tí, 
Dátiles de Pérsiá, cajas de 30 á 35 kilos de mwa 
acreditada,^ de 6 á 6,50 ptas. los 11 y 112 kilo!. 
Sardinas én aceite y tomáte, latas de 18 mili»»’ 
tros, en cajas de 100 y 120 latas, 23 á 25 ptas. el 
ciénto, >
Atún ¿n escabeche latas de 5 kilos de 9 á 9‘75 pe­
setas una.
Atún en aceite, latas de 5 kilos de 9 á 10 pta*. 
Idem id. id. de 112 kilo de 90 á 95 ptas. el lóQ. 
Idem id. id. de 200 gramos de 50 á 55 pías, el 100. 
Idem id, id. de25Ógfámós de 45 á47 ptas. eí 100. 
Atún eri escabeche, lata de li2 kilo de 58 á iO p*̂  
setas las 60.
Horas de oficinas
Certificados: Cartas.—De 10 á 11 m. Línea #1 
Algeciras y Granada.—De 2rí5 á4  t. Éxjréss.- 
De 6*15 á 8 n. Correo general.-r-Noía: Losólas 
festivos él servicio es hasta las 7.
Id. Muestras é Impresos.-r-De 9 á 11 m.
Valores declarados y objetos asegurados: Re­
cepción -^De 9 'A11 m. Linea de Algeciras y Gra­
nada.—De 2‘15á 4 í. Expréss.~De 7 á 8 n. General 
Entréga.-^D efO á.li m ,;de2'15á 4 t.;d e 6 ‘l5i7 
noche.—Nota: Los días festivos el servicio ea has­
ta las? .
j  Paquetes postales: Recepción y entrega.—De 9. 
a 11 m.
Lista.—De 8 á 9‘30 m.; de 2 á 4 1;; de 7'30 á 8 n.
; Apartados.—Una hora después de la llegada de 
fós Córreos Generales.
Horas de salida
Correo general con correspondencia de y para 
todas las líneas 8,45 mañana. ■
Mixto con córrespondencia y para las líneas ce 
Sevilla, Granada.y Algeciras, 12,10mañana.
Express con correspondencia y para órdoba, 
líneas genera!, á Sevilla, C®óiz, Huelva y Madrid, 
con sus enlaces, 4,30 tarde. .
Conducción en carruaje para Vélez y Torrox, 10 
noche.
Idem ilara Füengirola, Estépona y Marbella 6,30 
tarde.
Idem, 4 Colmenar, 10 noche.
Peatón ,á. Olías y Totalán, J l  mañana.
Idéni á Álmogia, tardé.
Idem á Alhaurín de la Torre, 3 tarde.
Conducción marítima á MelilJá, Peñón, Alhuce­
mas y Cháfarinas, lunes, martes y íueyes, 
franqueo para el extranjero
Cartas: per la primera fracción de 20 gramos 25 
céntimos y las siguientes 15 céititimoa. ■
Papeles de negocio é impresos: cada fracción de 
50 gramos 26 céqtimqs.
Muestras: cada frácción de 50 gramos 5 cénti­
mos.
Valores declarados: por cada 15 gramos ó frac­
ción 15 céntiraos-
Por derecho de certificado 25 céntimos. : ,
Seguro por cada lOÓ pesetas ó fracción 10 cénti­
mos.
Franqueo para la península
Cai tas;,cada fracción de 15 gramos 15 céntimos.
Pap'elés de negocios:, cada fracción ds250gra- 
mes 16 céntimos.
iMuestras: cada fracción de 29 gramos 5 cénti­
mos.
Impresos: cada fracción de 100 gramos 2‘50 cén­
timos.
Valores declarados: por sada 15 gramos 15 cén­
timos.
Por déréch® de certificado ?5 céntimos.
Seguro porn^da. 250 pesetas IQ céntimos.
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